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Z'&há& espina á N e p t u i 
H A B A N A . 
H ü m e r e 3 0 1 . 
P r e c i o s de s u s c r á c i o a . 
Í
12 meses ̂  $21.20 o r o 
a i d ™ 11 .00 „ 
8 I d . ™ 6.00 „ 
Í
12 meses ^ $15.00 ptt 
6 id 
8 id . 
Í
12¡meseBM 
6 I d — . 
8 id 
8.00 






M a d r i d , diciembre 19 
E N E L C O N G R E S O 
En ©1 momanto en qno telegrafío con-
tinuiu en el Congreso la disousión del 
menssje regio relativo al matrimonio de 
la Princesa do Asturias, 
E N E L S E N A D O . 
El Sr Montero Ríos pronunció un dis-
curso en el Sonado, hablando en nombre 
de la minoría fusionista en la l i t a Cá-
mara, el cual fué una verdadera pará-
frasis del pronunciado por el Sr. Sagas-
ta en el Congreso. 
A P R O B A O I O N D E L M E N S A J E . 
Puesto á votación en el Senado el man-
saje regio, fué aprobado por gran mayo-
ría de votos. 
C R I S I S P A R C I A L 
Se asegura que el ministro de marina 
está decidido á provocar una crisis par-
cial. 
S 0 L U 0 I O N E 3 P R O B A B L E S 
Caso de que la crisis se plantee se con-
sideran como soluciones probables, la re-
constitución dol actual Gabinete ó la for-
mación do un ministerio presidido por 
Silvola. 
M A T R I M O N I O I M P O P U L A R 
La opinión pública se está mostrando 
cada dia más contraria al proyectado ma-
trimonio de la Princesa de Asturias. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas á 33-60, 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c C ^ t i 
Nueva ForJc, Diciembre 19. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 19. 
D E COLOMBIA 
El encargado de nogoclos do los Esta-
dos Unidos en Santa Fe de Bogotá, te-
legrafía á la Secretaría do Estado d i -
ciendo que tras dos días de ud encuen-
tro encarnizado en Punta Q-allardo, á 
orillas dol rio Magdalena (Colombia!, la 
suerto de las armas decidióse completa/ 
y decisivamente en favor dol gobierno le- i 
gal. 
So dice quo ha habido unos soiscien-
tos muertos y muchos centenares de he -
rídos, 
Londres, diciembre 19. 
INGLESES Y B0ER3. 
Se dice en osla capital quo el general 
inglés Knoz so ha visto obligado á aban-
donar laporseoución dol general doer De-
wet, quien mandó.las fuerzas boers Oran-
ge, á consocuenoia de la situación difí-
cil creada por los boers al invadir por el 
norte y nordeste, simultáneamente, el te-
rritorio de la Colonia del Cabo do Buena 
Esperanza. 
Madrid, diciembre 19. 
T I E N E R A Z Ó N 
El contralmirante Sr- Eamos Izquier-
do, Ministro de Msrina, ha dic'io que él 
sólo no es el responsable ni debj sufrir 
las consecuencias de la derrota sufrida 
ayer por el gobierno en el Congreso, dos-
de el momento que el proyscto que ha 
sido desechado por aqaeila Cámara ha-
bía sido aprobado por el Consejo do mi -
nistros en pleno. 
M a n i l a , D b r e . 19. 
D E F I L I P I N A S 
Cincuenta soldados de los Estados U n i -
dos atacaron á varios centonares de filipi-
nos armados con bolos ,y á cincuenta con 
fusiles, que se hallaban atrincherados en 
Nonoxlgan (?), isla do Cebú, habiendo 
matado á doce y herido á otros muchos-
Loŝ americanos tuvieron tres heridos. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en esta capital, de enfer-
medad, o! capitán Montgomery Parker, 
del octavo de infantería de loa Estados 
Unidos. 
U N I T E M T A T E S 
ASSOCIATED PEE33 SERVICE, 
New York, Bdcembsr I Q t h , 
BRITISH F O R O S R B T I R B D 
W I T Z L O S 9 
London, Englond, Deo. 19fch.—-News 
reoeived from ü a p e t o w n , Cape Colony, 
annonnea that tha Bri t i sh forcé which 
went to meet the Boera who invadethe 
T e r r i t o r y o f Capo Colony, have r e l i r e d 
with Josa before the sevan haodred 
Boers mentioned ia our 8 P E C I A L S 
yesterday m o n i n g . 
U N P A V O R A B L B R E S O L Ü T I O N 
P A S S H D 
Madrid, Spain, Deo. lOth .—In the 
Spanish Chamber of Deputies last 
evening, the Deputies diaoaaeel the 
Speoial N a v a l Badget . T h e opposi-
t i o n proposed a Resolation unfavora-
ble to the Govetnment and it was 
adopted by a vote of one huodred and 
seventeen to one handred and eixteen. 
A s a reault, the Chairman of N a v a l 
Oomraitte withdrew the Report. 
The Ministera wi l l meet to-day to 
discass the sltaation. I t í s not believ-
ed t h a t the Cabiuet w i l l resiga as a 
resu l t . I t w i l l possibly provoke the 
withdrawal of Rear Admira l S r . R a -
mos I zq i i erdo the Minister of the 
N a v y . 
O N T H E P R O P O S E D 
R O Y A L M A R R I A G B 
M a d r i d , Dec. 1 9 t h . - - O a t h e qaestion 
of the proposed marriage of the P r i a -
oess of Asturias , which carne np for 
disenssion at the Spanish Cortes last 
evening , S r . Asoarate, the Repablican 
Depaty, proposed an amendment com-
battiog the proposed allianoe Which, 
he declared, wonld be politio only if 
the Princoss renoanced her rights be-
fore getting married. 
S r . Sagasta, the leader of the L i -
berá i s , made a speech ín whioh he de-
clared t h a t the proposed marriage 
wonld be against the intereats of the 
Monarohy and the Natioo. 
N A T A L 0 A D B T 3 M Ü T I N B D 
Madrid, Deo. 19th.--Advice8 re-
oeived f rom Ferro l aay that the Span-
i sh Naval Cadets on board the Spanish 
traimog shlp Asturias have matioed 
owing to t he paniahment imposed 
upon one of their comrades. 
T h e matioeers iaclade the D a k e of 
Montpensier and a son of the Connt 
C a s e r í a (an woald be Brother-in-Iaw 
to the Priooess of Asturias) . 
P O W E R S H A Y B 
P R A C T I C A L L Y A Q R B B D 
U P O N C H I N E S E Q Ü E S T I O N 
L o n d o n , Deo. 19 th.—The London 
MaWs correspondent at P e k í n wires 
t h a t al l the Powers have pract íoa l ly 
accepted the proposed alterations to 
the preamble of the Joint Diplomatio 
Note to be addressed to China , mado 
by G r e a t B r i t a i n . 
D B O I S I Y E B A T T L B 
I N C O L O M B I A . 
Washington, D.O. , Deo. 19th.—The 
United States C h a r g é D'Affa irs at 
B o g o t á , Colombia, telegraphs to the 
Sta te Department t h a t after a two 
days ba t t l e at Qirardo Point, on the 
Magdalena River , Colombia, it has 
resu l ted i n a deoiaive victory for the 
Government. 
I t is repor ted t h a t about s i x h a n -
dred men Vave been killed therein and 
many handred. 
K N O X H A D T O G I Y B 
Ü P P Ü R 8 Ü I T 
L o n d o n , E n g l a n d , Deo. 19th.—It is 
repor ted here t h a t Br i t i sh G e n e r a l 
K n o x was torced to abandon the 
pa r su t of Boer General Dewett owing 
to the sitnation oreated in South 
Afr ica by the Boers entering the 
T e r r i t o r y o f Cape Colony by the 
N o r t h and Northeast simnltaneoasly. 
H A Y E T O S T A N D B Y O R F A L L 
T O Q B T H B R 
Madrid , Spain , Dec . 19fch,—Real 
A d m i r a l Ramos Izquierdo, the 
Span i sh Minister for the Navy saya 
t h a t he alone is not responsible for the 
ohack suffered by the Government 
yesterday at the Chamber of Deputies, 
sinoe the qaestion was daoided by the 
whole Spanish Cabinet . 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N B 3 
M a n i l a , Deo. 19th.—Fifty United 
States Troops have attacked several 
hundred Bolomen and fifty riflement 
w h o were entrenohed at Tonoxigan, 
in the I s land of Ceba, whsre they 
k i l l e d twelve and wounded therein. 
Three Americana were wounded 
therein. 
C A P T A 1 N P A R K E R 
P A S S E S A W A Y 
Capta in Montgomery Parker , of the 
E i g h t U n i t e d States Infantry, has 
died in thia Ci ty f rom i l jaess. 
1 0 O T I A S COSSSEOIAXílS, 
Elmva York, diciembre 19, 
tres tarde. 
0enten6í>, á $ 4 . 7 8 . 
Descuento papel oomerúíyl. 5ü ú¡y, de 
43 [4 á 51 [2 por . ciento. 
Cambios «obre Londres, 60 á^v., han-
qnerofl, & 4.80.1[2. 
Oambio sobro Paría 60 á^v., banquero*, & 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobro hamburgo, 60 di?,, banque-
roii, & 84.3 [16. 
Bonos registrados de los Esí-ado* Unidos, 
4 per ciento, á 1.1 G 
Ocntrffagas, n. 10, pol. títJ, costo y flete 
en plaza á 2.11il6 o. 
Oentrííngas en plaza, 4,3i8 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.7 [8 o. 
AKÜcar do miel, en plaza, ó 3 5[8, 
E l mórca lo de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.35. 
Harina patent) Minnesota, á 84.20. 
Londres, diciembre 19. 
Aañcar do retnolacha, á entregar en 30 
días, á 9 s. I . l í2 d. 
Astloar centrifuga, pol. SO, S 12 s. 3 d. 
l^Iascabado, & 11 B. 3 d. 
Consolidados, á 97.1i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 per 10C. 
Oaatro por 100 español, á O O ^ . 
Paria, diciembre 19. 
lienta 3 por ciento, 101 franoep. 
C u b a p a m 
s C u b a n o s 
y la máquina de escribir ''Underwooá" para el mando entero. 
Si la Convención iogra formular una Constitución que reúna 
las ventajas de la "ünderwood" y el pueblo la respeta como 
nuestros competidores respetan la ''Underwood", la República 
Cubana será la más bella del Nuevo Mundo y de una solidez 
inquebrantable. 
U N I C O S A G E N T E S D I S I Í A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía &§ y 57, esquina á Oompostda. Edificio V I E T A 
T a r - o a F o a r Q M V M . m 
Ooíisacléa oScial de i i Bi príTtds 
Billotfs del Banco Sspafiol d« U ZalA 
de Cuba: 7¿ á 8 valer. 
PLATA SSFA^OLA: 81 6 8U por 100 
Oomps] VsnO. 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Ofcilgaoloaos A yimt&mtonto K 
MpoteoQ 109i 
Obligaoionei HipoteoeirlM dai 
• • a • « • • « • n a 
Billete Hipotacarloe do 1A I i ls 
mmmmmmmmmmmmmumm 
AUOIONBa. 
Baaao B^pa&ol de U Isla ds 
Banco Agrioolft... 
Banco del Oomoreio.......•<,• 
Dompaaía d« Ferro9a;rU«A Uní 
doi de U Habana j Almaoe-
HOJ de Begift (Limitada).»a 
dmpaaía de Oaminoi de Hle-
Bio da Cárdena* y J4cavo_ 
Oompa&ía de üamlnoi de Hle-
mo de Matansaa & Sabanilla 
OompafUa del í e m o a n U átl 
0<SSte....aa.a«>aa mmmmnmm̂m 
Oo? Osb&ce Oeateal R&Slwtf 
X^mttod—Pv«f«rtdM.M. . . . . 
Xdem Idem MOIÚBM, 
Compaaía Oubana de Alum-
bfftdo de Qa«.>.«•« . . . . . . .a 
Boaoe de la C«mj»a&la ;Omb»-
na do G c s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oomp&CÍ» de Gas Hiapano-A-
merlosna Ooiiiolldada....aa 
Bonod Hipotecarlos de la ü&m-
p afila de Gfcaa Ooiuolldada^ 
Boceo Hipoíecarloa Oon-fartl-
do« do Gkw GoaMlldadCu 
Red TolaJUaie» de la Habana 
üompafiía de Almacenes de 
Haceüdadci..<,.aa 
Bmpresa do Fomento 7 Have-
gacl^sdel Stur»..nM,.,aaM 
Oompañia de Almaoenea de De 
péolto de la Habana., . , . , . , , 
Obligaoioaee Hlpotecarlac de 
Glonfaegoe 7 villaclaTe..«a 
Nvera Fábiiea de Hie lo . . . . . . 
Be&nería de Aiio*r de Qárdt-
ttM. 
Atolones..... 
Obllgaobüoj. Serie A 
ObUgaolonet. Serie B 
Oompafif» de Almaoenea de 
Sania O&taüna . . . . •> . . . . . . . . 
Oompattía Lonja de. VíTeres« 
VenocarrU de Olbara á Holgula 
A o o l d n e s . , . . M « 
Obligaoiones...... 102 
Ferroo&nil de San Oayatant» 
A ViÜRlei.—Aooíonai....... 
Obligaolonoa... . . , . i . . .aOT.. 14} 
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A S P E C T O D B L i PLAZA 
Dldembrí 19 de 1900, 
AZÚOABE8.~E1 mercado sigue ain varia-
ción & lo anterlormonto anunciado. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.3[4 á 4.7i8 IB. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i§9, nominal^ 
TABACO. — Signe la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS.—Continúa este mercado encal-
mado y sin variación en laa cotizaclonea. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 18i á 18f por 100 P. 
3 div I 9 i á 19| por 110 P. 
París, 3 d p 51 a 5J por 1Ü0 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 d[V 20* á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 4 i á 4* por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P. 
MOKSDAS KXTBASJBKAS. — ©Oílaan 
boy como sigue: 
Oro ameríoaao.«aBB»« 9 i á d i por 100 P 
© r o e a b a o ^ s . 9 1 á 9ir por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por 100 7 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 T 
Idem americana sin a-
ffajero...».,,.^.^ 9i A 9 i por 100 P 
VAIÍOBKB.—Ayer se vendieron en la Bolsa: 
250 acciones Banco del Comercio, á 34^. 
400 id. Gas, á 21. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 19 
Almacén: 
20 C2 ron escarchado V a -
lentín Menóndez $5 nna 
160 cZ Jerez I , Ol ivares . . . , $5 una 
60 P2 vino Torrea $48 una 
25 p; vino E l Sol $15 una 
50 24 P2 vino navarro E l 
Sol $51 loa 4i4 
70 24 P2 id L a Primavera. $51i loa 424 
20 o? cerveza Cabeza de 
Perro $14 una 
40 c[ galletas 4[ latas Viña $7 nna 
80 p̂  vino Eaiorato tinto.. $44.50 nna 
150 C2 aceite Sensat latas 
de 23 Iba $13.50 una 
50 C2 id. id. id. 9 Iba $14 una 
40 C2 id. id. id. 4 i Id, $14.50 una 
100 82 harina Cubana $0 une 
50 id L a Misma $5 60 uno 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dbre. 33 
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. . 24 
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S E E S P B E A N 
Ardanrosc: Mobila. 
Habana: N. York. 
JSfiascotte: Tampa y Key Woji 
Seguranza: Veraoru». 
Whitney: New Orleans y eaealat. 
Numidia: Hambargo j sao. 
Morro Castle: New York. 
Vigilancia: New York. 
Drizaba: Veraoru y osa. 
Cataluña: Oadic j eso. 
Saturnina: Santander. 
Tnoatán: New York. 
S A L D R A N 
León X I I I : Veraoru» r 9*0. 
Reina Maria Cristina: Corofia. 
México: New York. 
Mascotte: Cayo Hueso j TampA 
Habana: Veracrn». 
Seguranca: New York. 
Whitcey: New Orloana y esa. 
Numidia: Hamburgo y MO. 
León X I I I : Cádií y eso. 
Morro Caatie: New York. 
Vigilancia: Veraorcig. 
Oriiaba: New York. 
Yucatán: Progreso y Veraoru». 
P n B H T O D E L A E C A B A M T A 
Entradas de travesía 
Dia 19: 
De N.York en 3} días vap. am. México, oap. Mo 
Downs, tona. 6667, trip. 93, con carga general, 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Taiapa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
Tett<3, cap. Smlthy trip. 46, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasideros, & G. Lawton, 
Childs y cp. 
De C. Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Lyk.es. oap. 
Pent, trip. 6, jtons. 81, coa ganado, á L j k e s 
y Hno 
Salidas de travena 
D U 18: 
Para Matanzas vap. esp. Telesfora, cap. Bengos, 
y—N. Yoikvap. am, Yucatán, cap. Decker. 
• i—< Veiacruz yap. cubano Antolln del Collado. 
N. Y o k yap. alemán Iibaka. cap. Roerden. 
Dia 19; 
Para Cayo Hueso y Tampa yap. am. OUyette. oap. 
Smith. 
JaiksoLville gol. ing. Sierra, oap. Roberts. 
aOTÍ«LIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De C. Hueso y Tampa, 
En el yap. am. O L I V E T T K : 
Sres Gonzalo do Quejada y hermana—R. L . Mi-
randa—G. M. Grey—J. Moree—J. C . Mor.e—P. 
Mesa y señora—J. G, Lumiluns—K. C. Hood—M, 
Tursell—W Posett—A. Renta—Sra. Bark—P. B. 
GiUtt—B»mén San—S. Ansln—Lázaro Armas— 
Amelia Armas—Dolores Delgado—P. González— 
Emilio Valdés-Amparo Valdés—Manuel Pérez— 
R de Famk—Domingo Huerta—A. Castellano— 
B. Castellano—A. Rocha—José Sabntoc—Domin-
go Marrero. 
De N. York, 
En el yap. am. M E X I C O : 
Sres. Gerald Neel—Faustino Lozano—José Ar-
teazar—Miguel Morales—Carlos Fernandez—B. 
Sjnle—Henry Sielman—M. Cabello—Maroedea 
Martfnez~M. Benet-William Redding—Alfredo 
BejEDlds—Socorro Díaz—Francisco Domínguez— 
Bernardo Núdez—José Campo—B. Conobln—Joaé 
Bacardi—Rosalía Rlyero—Teresa Rlyero—FrancU-
co Pons—F. M Grath—J. Darling-Isabel Estra-
da—Antonio y Clara Qalntana—D. Lombardl—Ar-
turo Martín—B. Licjan—Pascual Hermán— Ma-
nuel Gatell—R. Me Duffte—L. Bosnsbh—Ramiro 
do Castro—Luolaoo Fernandez—Jaan Larrazabal 
—Rafael Gar«ia—W. Tbomas—Manuel Salinas-
Regla Lamazaine—Bita Lamaaalne—L, Balley— 
Alejandra Rulz—V. Bul»— M. Drlsoo— Antonio 
Pascual—Manuel Moya—M. Peuicb^t—B, MRTtagh 
—Francisco Marcó, 
S A L I E R O N 
Para N. York, 
Ka el yap. amer. YUCATAN: 
Sres. Justo Collado—John Martin—W. Jonbert 
—Lonlg Hlller—Boy Chamberlay y familia—Ch, 
Blyerpein—C. Bichar—Rojal Peabody y seüora— 
Halen Roblfio-Paul John—Aibert JHikley—María 
Drala—1 chino. 
Para C. Hueso y Tampa, 
Bn el y«p. am. MASCOTTB: 
Sres. Jasó María Valdéa y señora—Rafael Per-
nandea-N. Bernitsin—José Ayellar—Arturo Co~ 
yo-Mek Koken—G. Alonso—Valeriano Velazqaea 
—Francisco Lópei—José Díaz—B. Alonso—J. S. 
Simón—Joaé M. Andein—András Aguiar y familia 
— J . Medelsobn—W. B. H. Crupp—P. Alyarez— 
Margarita.Magriñat—A. M. Monteresi—M. Pita— 
J . Suarez—J. Valdés—A. Oceguera—Ana Muller— 
C. Ahrans-S. Pretzfeld—C. S. Phillyp-Charlea 
Baithen—8. S. Williamaan—O. O. Juarea—P. D. 
Sariol—W. H. White—Francisco Qai.ano—B. O. 
Neal y señora—B. Pealman—Teodora Pórei—Do-
lores Biyera—P. G. Krund—José Enrique»—Jatto 
García y un niño—David Rosenihall—H. J , Cruo 
—M. E . Schlata—B. J . Whesent—J. Dayia—H. B. 
Wilaon—Alfonso Biker—L. E . Qiigg. 
Bntr'daa de caSis4a]« 
D U 19, 
De Caibarlen yap. M? Luisa, cip. Urrutlboweoa» 
con SS59 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Boslta. pat. Mir, oon 10 pipas a-
gnardionte. 
Sagna gol, Joyen Jaime, pat. Santana, oon 500 
aacoe carbón, 
—-iagua gol. Esmeralda, pat. Santana, oon 800 
sacos cArbon. 
Dia 19. 
Para Jaruco gol. Fte. de Jaruoo, pat. Nadal. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Flexaa. 
Cárdenas gól. Julia, pst Alemafiy. 
Caibarlen gol. Angellta Grnt, pat Colomar. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cejuso. 
Sagua gol. Elvira, pat. PttlBo. 
-—Cárdenas gol. Marta, pat. Ponto. 
B&qsea pie hm &hín-l$ ?«gfet?« 
1«« 19: 
Para N. York yap. am. México, oap. Downs, por 
Zuldo y cp. 
Bmqnea Sespaelmd&i 
Dia 19. 
Para C. Hueso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Pent, 
por Ljktia y Hnos. 
Bn lastra. 
Tampa, vía Cayo Hueso, yap. am. Olívotte, 
cap. Smlht, por G. Lawton, Childs y op. 





bultos yiandas y frutas 
bultos provisiones 
bultos efectos 
——Matanzas y otros'vap. esp. Eí^kiro, oap. Larri" 
naga, por H . Astorqni. 
De tránsito. 
ISTEl vaq. francés L a Navarre lleva 500 tercies 








BuQnes con registra Abierto 
Para Veraoruz yap. español León X I I I , oap. Gó-
mez, por M. Calvo. 
,—Coruña y Santander vap. eep. Beina tí* Crls-
tina.'cap. Fernandez, por M. Calvo. 
—'Filadelfla gol. am. Jemes Jadge, cap. Darid-
son, por 8. Pf ata. 
N. Orleans vap. am. Chalilette, cap. B'aud, 
por Galban y cp. 
Barcelooa bca. esp. India, cap. Snst, por Qae-
sada, Pérez y cp. 
Pto. Btco y escales vap. cubano Maria Herrera, 
oap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles j Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto ea vigor la cuarentena an la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conozión oon los trenes 
de vestíbulo, quo van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refeo-
torios, para todos los puntos de los Estados Unido*. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados ünidoa y también se despachan 
los equipajes desde esto puerto al de eu destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobro los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sro?. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á cus representantes 
en esta plaza: 
G k H i a w t o n C h i l d a J S s j S 
M B K O A D E R E 8 22, A L T O S . 
o 1725 SS N 
V A M P 3 CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 
SSL V A P O S 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Saldrá para 
el día 20 de Diciembre á las 4 do la tarde, 11o-
yando la oorrespondencla pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso taba-
eo para dichos puertos. 
Rocibe azúcar, café y cacao en partidas & flete 
corrido y oon eonooimiento directo para Vigo, G i -
|én Bilbao, y San Sebastián. 
Los blllatsa do pasaje, solo soi$n expedidor h u -
ta las diez del día da salida. 
Laa palizas do carga ea fimarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin onyo ro^uislío «erájc 
nulas. 
Se reciben los documentos de ombarijae h&sta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiano abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
ioa que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de loo aoHorea ptfifjoroe ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do p&sajos r del ot-
fien y régimen Interior do los vapores do esta Com-
paflia, ef cual dice aat: 
'Los pasajeros deberán esorlblr sobre todos los bal 
los de t i equipaje, su nombre y el puerto de dea-
Uno, oon todas sus letras y don la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoeloion, la Compafil* BO 
aflmltlrá bulto alguno do equipajes que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellida de «K(S ê3c 
tal eomo el del nuerto do destina. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo, Oñoios nánt. 2£ 
B L VAPOR 
capitán GOMEZ. 
Saldrá para 
R T e w I T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
«1 dia 87 de Diciembre á laa 4 de la tara?. 
Admite carga y pasaiero?, á los que se ofrece 
el buen trato que esta ant'gua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
§c, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a eo'respondencla solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA. -Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los eíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eoaa786 pasajeros ha-
cia el articulo 11 delReglamento de pasajos y del or 
itñ y régimen interior de los vaporas doaata Com 
pafila, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todoi loa 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto da des-
tilo, eos todas sas letras y oon la mcror claridad" 
L a Oompaflíano admitirá bulto alguno de equipaje 
áue no lleve claramente estamnado el nombre y ape-ldo de su duefioasf eomo el del puerto de desuB9< 
D« mis pormenores Impondrá su ooaflígna rio 
OSoM. üalye.los nfla. n. 
Csta Compa&ía no responde del retrato 6 extra* 
Tío que sufran los bultos da carga quo no lleves 
estampados oon toda claridad el destino y mareas 
de las mercancías, si tampoco de las roclamaeiO" 
sea quo se hagas, por mal esyase y falta A* prosis-
ta w lo* m'stnosi 
o 1608 l 78-10 
Goletas "Agnila^ jr í<VoInIltariot, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á ana nnmerosoB 
cargadores de Pinar\da Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Guanea, L a 
Oatalina, Martinas, Tenería, Paso Seal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducldoB precios que fijan para los vapores 
las tartfas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
fita. 1775 i D 
D B XsA» A J f f T Z X s L A B 
Oe HAMBDKeO el 98 «• eada mes, pan la H A -
BASA oon eceala ra PÜMRTO «ICO 
L a S m p m a admite Igualmarta osrge para 
tensas, Ofedanaa, Cieaiuegos, Santiago de Oub» y 
cualquier otro puerto de la eosta Horte y Sur de la 
Lila de Onba, slompra que haya la «urga Bufloleata 
para ameritar la escala. 
Tambión se recibe carga Ü O * CONOCIMIBÍT-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
prinelpsles puertos a« Btropa estro otros de Ame-
teidam. Amberea, Blmlnghas, Bordeaus, B n -
asan, Oíiorioarg, Oopeshages, Gdnora, Grlnuby, 
aieseheetei, Londm, Sápoles, South&mpton, Ro-
terdam y Plymottk, debiendo loe ceegadores diri-
fflrss & los agentes de la Oompafiía ta dlekes pus-
tos ya?» ©As pormesciíM, 
FABA SL a A Y B B Y HAIÍBÜBGO 
eos escalas crsntualea tm COLON y 8T. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
•ivapoi eomo aletaás. d« 8500 tonaladae 
N U M 1 D I A 
Mpltán P. H . BKUHN. 
Admite carga para los sitados puertos y tsstbiea 
transbordos oon conoclmlautos directos para «a 
San námero de l U S O P A . AMHRIOA del 8CB, 9IA, A F R I O A y A U S T R A L I A , segfls pom>-
noras quo se facilitan en lo eace eossigsatai». 
¡SOTA.—La osrgss dostinada á puertos dnsde so 
ÍOOS el vapor, será trasbordada en Hambufo 6 ea 
el Sar i* . 4 oonymlenola do la Si^precs. 
Sst» VW-ÍÍH, aasta ai«73 «rdem, so sAmifa gfcS8> 
L& 32,7.?!. se r&eibe par el ssaslla ña Onhnibaí», 
Ksa eorrospondonoia ¿olote JtcJfcep?rla dUSssl» 
SScta Smpresa pone á la dUpoeielOs de los seS»* 
tM cargadores ssavapom para seoibir carga sa 
u o 6 más puertos de 1* costa Hoito f Sur de U 
lt¡A do Oiba, siempre que u carga qa« ce ofresae 
so* suficiente para ameritar la esoala. Dloba carga 
se admite para H A V R » y H A M B Ü b S O r *«a-
bi&¡ para cualquier otro punto, eos trasbordo ra 
Havre d Hamburgo á eourenieneia déla Rmpresa, 
Píii'a mU pormeaorea ¿írlgisee & s u «oaslgsaU-
1811 166-1 D 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L VAPOR 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el día 20 de D i -
ciembre á las 5 de la tarde para ios de 
N u o v i t a » , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores Saa Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los seflorei viajeros que se dirijan á los pnertos 
de NueyiUs, Puerto Padre, Gibara, Mayorl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de prosentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llérar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pM de la ealle de O'ReUlyi i»-** P»9 tns-
pooolonado y deelnfestado en caso necesario, según 
lo nrevienen recientes dlapo«lofone«. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipa}e ene saa despachado como c&ga sin ser 
aates inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes de Dloiembre sal-
drán para los puertos de 
O a i b a d L é á 
B I i V A P O R 
A V I L E S 
capitán GONZALB&. 
todos ios D O M I N G O S á las 12 del día. 
B L Y A B O R 
Ffiriocarríles ü i o s do la M m y iliaceies ia Besla Lila: 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. Administración General. 
Desde el día 20 del corriente mes empezarán á regir en todas las lineas y ramalei 
de estos ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes do viajeros y mixtos, y cuyai 
horas de salida se expresan á continuación: 
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San Felipe . . . 
P. Redondo... 
Quintana 

































































R a m a l d o G - u a n a j a y , 
ESTACIONES. 
-m mmm mm 
Semblo regnlar da vapores eorrsos amoficaao 
g»i?» loa paema iigui«?5t3á.' 
Soara Ycek Otenlnefoe ?»mpi«« 
ííjbfcüa Progreso Gsmpoofea 
íSi-e«fea Veraoru Fronten 
S%a, 03b« Tuspa» Lagnaa 
1 í i i d a a da NUOT» York para la Haban» y pnertoe 
di MssJoo loo miérooles á las tres de la tardo r ps-
ía la Habana t-íáos loe tábtdos 6 la «na de la 
tatfds. 
Bolldaa ¿9 la Hab&aa paf e Ha «ra York todos las 
xeartes j s&badot A la ana de la tardo como signe: 
MORRO C A S T L E . Dícbra. 15 
Y U C A TAN. a raí u a m r a • vow» 
BEODRANCA 
MORRO C A S T L B 






SalUee para Prosroeo y Veraoru lea Lunes 6, 
las cuatro de la tarda, eomo aigae: 
O R I £ A B A . w . . . . . u a . . a i i M Diobre. 1? 
HA VAN A . . 24 
V I G I L A N C I A , . . m 31 
FASAJSB.—Satoa bemoeoa Taporee ademie de 
la aeguidad line brindan 6 lof Tla^taros bsoca 
•w vUlee entre la Hobana y N. York ea M horaai 
AVISO.—Se avisa & loe «efiorea pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, neoesi-
an prov&eree de oartlflaado, del Dr. Oleunan en 
Empedrado 30. 
OOB0RS8PONOBHOIA—La oosraapondcnola 
»s admitir* dnieamenta en la admlnlstraolún ga-
CftttJl de correo*. 
O A E O A — L a aer^a te reciba en d muelle de 
Oabaileifa solamente «d di» antea de la feoha de la 
•olida y so admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdun. Rottordan, Havre y Am-
beres; Bneooe Airee. Montevideo, Santos y Ble 
Janeiro oon oonoolmlentos dlreetoa. 
JPLKTBa.—Para fletee dirllanae ai Sr. D. Lculí 
V. PlaoA Cuba 78 y T», E l fiete de la oa^a para 
pueitos de Méjioo eerá pando por adelantado ea 
ínovíxH »n!»r)o«ns f> sis •<"iiTa}«nt*. 
SANTIAGO D B CUBA y MANZANILLO.— 
También se despaoba pasaje desde la Habana bas-
ta Santiago de Cuba y MansaalUp en combinación 
oon loa vaporee de la linea "de Ward que salen 
de Clenfuegos, 
Pava tais pona«no7M dirigiría í n a soasige»» 
Moa 
& A I i J D O a9 d o . 
Vapores eô teros. 
COMPAÑIA CUBANA 
BE VAPOSES COSTEEOS. 
Vapor ^María Lttisa,, 
Capitán USROVIBBASCOA. 
Viajes eemanales entre Habana, Sagua, 
Caibarlón y vioeveraa. 
Saldrá del muelle de LUB todos los rier-
nes á las cinco de la tardo y llegará á San 
gna los sábados por la mafiana, oontlnaan-
do viaje en «1 mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarlón. 
De Caibarlén retornará para Sagaa los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mafiana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
líecibe carga el mlóreoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las toes de la tarde. 
Tarifa do «assjes y fletes entre este 
pnerté» Sagaa y Caibarlen. 
Pasajes de primera. . . . 
Pasajes de tercera. . . . 
Jornaleros más de 10.. 
Meroaneias 
Víveres, ferretería loza 
y petróleo 
Tercios de tabaco en 
r a m a . . . . . . . . . . 
Id. id. Id. retorno. 
D B L A H A B A N A 
& Sagua [iOalbarlén 














Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Emipra-
sa, calle de los Oficios número 19. 
0I8O8 78-4 D 
M i ADajO S í « S i Go. 
A N T B S 
bpsa de h m ü j luoguifa éel Su 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves) em-
pezando desde el 23 del corriente mies de 
agosto á laa 5 de la tarde DATA Ckikma, 
Punta de Carias, Baüén y Oortée, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la mafia-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con trea epmbluado 
paia efta» 
cap i tán S A N S O N . 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Clenfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á loa siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I B N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbico») 
Mercan oiaa 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza. 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id, 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A C A O U A G U J A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cta. oro esp. 
Meroaneias.. 90 id. id. 
Se despacha por sos armadores 
San Pedro n. 6 
o 1601 78-1 o 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Sociedad Benéfica de Inslrnccíóu 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo do la Junta OIreotiva el sábado 22 
del corrlemte celebrará esta Sociedad el segando 
baile d« disfrax, admitiéndose socios hasta ultima 
hora conforme al Boglamento. 
Amonlaará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforsada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del ditimo recibo. 
Habana'lS de Diciembre de 19C0.—El Secretario, 
Federico García. 8081 d3-20 la-20 
Sociedad Afiófliraa de Recreo 
é Instrucción del Vedado. 
SBCRETáKIA. 
PaA eonooimiento de los interesados j de acuer-
do oon lo que previenen los Estatutos, se convoca 
por este medio, á los Sres. accionistas para la Jun-
ta general que deberá celebrarse el domingo 80 del 
ootual, á la nna de la tarde, en los salones de este 
Instituto, situado^ en la calle 9 esquina á B. con 
obj. to de tratar de lo siguiente: 
1? Da. oaeata oon el informada la Comisión de 
glosa. 
3? Lsctnra da la memoria anual do la Dlrec-
UTS. 
Aprobar 6 impugnarlas cuentas y ol balan-
ce presentados. 
A'.' Elección de la Directiva para 1931. 
E esolver sobre todos los particulares que v-
demás se propongan;» 
Vedado 15 de Dlolfftnbre de 1900.—Ei Socretario, 
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Bermeja . . 
Unión . . . . 
Alfonso X I I 
Mañana Mañana. 








































Lo que se publica por este medio para conocimiento del públi ío. 
Habana, diciembre 12 do 1900.—El Admor. General interino, Roberto M . Orr. 
o 1854 8-14 
EL AGRADABLE £ HIGIÉNICO I E L S A B R O S Í S I M O 
por Josepli Ramell, San Lázaro 99, HABANA 
c 1846 12-11d 
A . " V I S O S 
~ E . A . a i H A L . 
Agente do negocios en general. Cuna 8, Hab ma 
Ineoripoida al Registro Mereantil por $2 moneda 
americana. 8e haoe cargo del col>ro de cuentas a-
trasada». Bita oflciaa tiene abogado consultor. 
7775 15 9 D 
(BANCO A M E E 1 0 A NO.) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
O F I O I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago; Marina, 10. 
Clenfuegos, San Femando, 50. 
Matanza», O'Beillv, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gresham S t 
Agento Fiscal del Gobierno de loa B. D. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacoionea ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hlpote-
oarios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anuaL 
O O H S B J S B O S D I B E O T O E B S . 
Sr. Luis Suarec Galban, Galban de do. 
Sr. Juan Fino, Merobact 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamoa ad Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra te Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Seoretary of Board. 
7. M. H A I X S . Manager. 
n 6 w en cosas, pianos, muebles, carrubje» 
onde quiera quesea, garantlaando la operjaold&i 40 
a&os de práctica. Eecibe ayiaú o; portero de la Cea 
kaduría del Teatro de Tacón, en la Adminiairaoidi 
de esta periódico y en la «ntieua f^rotería de1 
Monserrate. O Eeilly 120 Teléfono 653, o por cor-
reo en el C E R R O , calle de Santo Tomás n. 7, es-
quina TULIPAN.—Rafael Pérez. 
7082 15-D18 
L D O . JUAN F E D E R I C O E D E L M A N Y RO V I -
RA, Juez de Primera Instancia del Distrito Sar. 
Por el presente edicto se anunáia al yú^lico quo 
en los autos tramitados por la moderna E a * Hipo-
tecaria, eíttblecldas'por la Sra. Martina Rjsario 
Miranda, viuda de Ilancof, contra Ladislao del 
Pozo Arciones, se ha dispuesto la subasta de la 
casa expressmante afecta ¿ i s obligación, calle de 
la Maloja n? 84, entre San Nicolás y Manriqne. 
que mloe 6 metros 30 centímetros de frente, por 34 
metros 12 ctntímetios de fondo, construida de 
msmpostería, madera v tejas, j ha sido ¡asada en 
3,721 peaos 20 centavos en oro, para enya subasta 
se ha señalado el 2.5 de Eiero próximo, á la una 
de la tarde, en el Juzgado situado en la calle de 
Animas n? 91.—Se haca saber que esa finca faé 
adquirida por el deudor de D. Francisco Ferrer y 
González por escritura de 15 de Enero de 1900, an-
te Francisco Castro y éste por escritura ante An-
drés Mazón on 7 de Abril de 18P3, lo cual consta 
de los títulos presentados que se entiende aceptan 
como bastantes los licitadore?,—que les autos, es-
tarán de maniñoato en ia EicribaLU del actuario, 
calle de San Ignacio n'.' 24.—que no se admitirán 
proposiciones inferiores álos dos tercios del avalúo 
—que para hacerle ha de consignarse previamente 
en lamosa del Juzgado ó establecimiento deEÜnado 
al ifeoto, una cantidad igual por lo menos kl diez 
fior ciento del valor efectivo de los bienes, y qne os presentes edictos servirán también para hacer 
saber la subasta al Ministerio Fiscal, en represen-
sentación del Eitado que tiene anotada la deman-
da que ha propuesto en j i ú i o declarativo de ma-
vor cuantía contra Francisco Ferrer González, 
Felipe Bonohomo, Gustavo Dapleseis y Ladislao 
del Pozo. 
Y para BU publicación en ua periódico local se 
expide ei presente. 
Habana, Diciembre 17 de 1900.—Juan Federico 
Edelman —Ante mí.—Andrés García. 
8024 1-20 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
pañía de tres del mes corriente, cito á los señores 
Asociados para la Junta general extraordinaria que 
tándrá efecto el dia 7 del mes de enero de 15-01, á 
la una de ia tarde, en las oficinas. Empedrado nú-
mero 42, ea esta capital, con objeto de acordar so-
bre adicionar nn párrafo después del artículo cuar-
to, título pr mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reserva qne se 
propone aumentar á cien mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 de losmiimos Estaturas, que se refieren 
al mencionado fondo do reserva, con la advertencia 
que según dlspono el artículo S6 de dichos Eaiatu-
tos, la Junta tandrá efe;t3 y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se adoptan, con cualquier 
número de Sres. Asociados que concurran. 
Habana, diciembre 4 de 1900,—El Presidente ac 
cldental, Francisco Salcedo. 
\ (>183S alt 15-9 D 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
Puerío do Cárdenas, 
Departamento do Obras púb l icas .—Je-
fatura dol Distrito do Matanzas.—5 de D i -
ciembre de 1900.—Hasta las dos do la tar-
de dol dia 31 de Enero de 1901, se recibi-
riln eu esia oficina,'o?lle de Rio uúmoro 90, 
proposicionog en pliegos cerrados para el 
dragado del ''Canal de R u b í " que da en 
trada al puerto do Cárdenas. 
Láo proposiciouoa setíin abiortaa y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta oficina se facilitarán al 
quo lo a.olicito loa pliegos de condioionoa, 
modelos en blanco y cuautoe inforraea fue-
ren necesarioa—Diego Lombillo Clark, I n -
geniero Jefe. C1819 alt 15-5 D 
Hospital Geaeral deNtra. SeHora 
de ías Mercedes 
Por orden del sf ñor Presidente so convoca á 
cuantos unieran hacer prooosicionea para el sumi-
nistro del hospital Ntra Sofiora de las Mercedoa 
durante el tnmestre que camprondo los me-
ses de Enero, Febrero y Marzó del próximo año do 
1901, de ¡OJ efectos siguientís: Pan y panetela, 
carne y ch iquezuela, víveres, huevos, e la oto a do 
lavado y alumbrado; loche de vaca; meiiolnas y 
efectos quirúrgicos; combustibloj y cafe to tado; 
cuyas propibíüonea las hirán 1 >s interesados ea 
pliegos cerrador, con snjecióu el pl.ego de condi-
ciones expuesto en la Direccióa del referido esta-
blecimiento y serán presentadas ea el mismo desdo 
la fu lu hasta el dia 27 del corriente, á las tres de 
la tarde, en envo dia y hora la comisión nombrada 
al ef.cto resolvsrá sobre las prci) ¡oleionea presen-
tadas, reservándose el dereilia do hacerlo sogúa 
convenga ó no á los in^erecea de este hospital. 
Habana Diciembre 17 de 1900.—El Sicrebrrio, 
liircado Doh. C1874 3 18 
Cnlei taal, JMÉD fle Cutía. 
Tesorería General de la Isla de Cuba. 
Habana, Cuba, 15 de Diciembre de 1900. 
Serán vendidos por ol Teaorero de la lala 
de Cuba setecientos cincuenta mi l pesos 
($750,000) en oro Español y Francés . L a 
venta so ha rá por moneda Americana, al 
tipo de ciento nueve y medio (109^ p . § ) . 
La venta so hará por medio de suscripcio-
nes, las cuales serán recibidas por el Teso-
rero hasta el medio dta del sábado, Diciem-
bre 22, 1900. Todos loa informea ó impre-
aoa en blanco para los solicitantoa serán 
entregados por el Tesorero, al hacer ppl i -
cación para ellos á eu cajero, Prado y Nep-
tuno. Habana. 
E. P. LADD, 
Comandante, Tesorero de la Isla de Cuba. 
C 1869 al-17 d5-18 
L a Sra. Rosa Mederos de Balsinde 
participa á todas laa personas que tengan negocios. 
6 asuntos con ella y sus hjos que desde ol dia Io 
de Diciembre de 19C0 se üa hecho cargo de la di -
rección de ellos y los atiende personalmente Laa 
personas que desean verla pueden dirigirse á .Con-
sulado íes de 9 de la macana á 5 de la tarde. 
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Mny digno de aplauso es el de-
creto, que ayer publicamos, del 
señor Secretario de Agricul tura , 
creando juntas locales de fomento 
agrícola y pecuario en Trinidad, 
Sancti Spíri tus, Puerto Pr ínc ipe y 
Holguín , cuya misión, según deta-
lladamente se explica en la circu-
lar que á dicho decreto acompaña, 
no es otra que "auxiliar con recur-
sos del estado el desarrollo de la 
agricultura y la ganader ía en aque-
llos distritos que por haber sido 
m á s castigados durante la úl t ima 
güera y por la mayor pobreza que 
en ellos predomina se hallan más 
necesitados de apoyo oficial." 
Inút i l es que digamos cuánto nos 
lia satisfecho esa esperada resolu-
ción, pues conocido es el criterio 
que acerca de tales asuntos ha sos-
tenido este periódico, al lamentarse 
uno y otro día de que los elementos 
oficiales se cruzasen de brazos ante 
la crisis económica y agrícola del 
país, sin realizar esfuerzo alguno 
para estimular la producción y au-
xil iar á los campesinos faltos^de re-
cursos y de apoyo. Sin qué haya 
en ello jactancia de ninguna clase, 
bien podemos asegurar que no es 
posible hacer, en el terreno perio-
dístico, más de lo que nosotros he-
mos hecho para despertar las dor-
midas iniciativas oficiales y para 
llevar á todos los ánimos el con-
vencimiento de que sin la recons-
trucción agrícola no es posible que 
se afronte ninguno de los grandes 
problemas que con el porvenir de 
Cuba se relacionan. 
Mucho tiempo se ha perdido en 
inacción inexplicable; pero nunca 
es tarde para esas saludables recti-
ficaciones; y aunque hubiera sido, 
sin duda, mucho mejor que tales 
medidas se hubiesen tomado desde 
hace un año ó más, siempre es de 
aplaudir el decreto del Secretario 
de Agricultura, dirigido á facilitar 
ganado y aperos de labranza á los 
agricultores, para que éstos, según 
sus recursos, vayan pagándolos con 
relativa comodidad. 
E l procedimiento adoptado por 
la Secretaría de Agricultura para 
distribuir ganado entre los la-
bradores que lo necesiten, y que 
han de pagarlo á plazos más ó 
menos largos, según la situación de 
cada cual, parécenos el más acrta-
do, puesto que encomienda esa 
importante misión á una junta pre-
sidida por el Alcalde de la localidad 
y compuesta de personas dé respe-
tabilidad y arraigo. Claro es que 
hay que confiar, por modo casi ab-
soluto, en el civismo y discreción 
de dichas personas, de cuya buena 
voluntad no es posible desconfiar, 
t ra tándose , como se trata de una 
cuestión vitalísima para Cuba; pues 
fii en caso do tal monta y de tama-
ñ a importancia no se procediera 
con gran espíritu de imparcialidad 
y rectitud, habr ía que desesperar 
de la salvación del pais, necesitado, 
en primer término, del patriotismo 
y cooperación de sus hijos. 
Lo que no nos parece del todo sa-
tisfactorio es que al exponer tan 
plausibles propósitos comience el 
señor Secretario de Agricultura por 
hablarnos de la exigüidad de los 
fondos hasta ahora disponibles pa 
ra tal objelo. Esto parece indicar 
que dicho indispensable auxilio á 
la postrada agricultura se ha de 
mover en un círculo angustioso, 
tropezando con toda suerte de pe-
nurias y escaseces. Y esto sería 
ciertamente deplorable, cuando tan 
desconsideradamente se prodiga en 
otros asuntos muy* secundarios el 
dinero de Cuba, y cuando la espíen 
didez de los interventores en los 
ramos que á ellos de algún modo 
les interesan, corre parejas con 
la que un refrán español atribu-
ye á los que disponen del peculio 
ajeno. Algo más importante que 
cambiar inodoros de la marca X 
por otros de la marca Z , ó que po-
ner ventiladores á los pozos negros, 
es ciertamente ese plan de recons-
trucción agrícola, encaminado á 
proteger al campesino, á fin de que 
la agricultura recobre su pasado 
esplendor. 
Lo que pasa en tal materia no 
puede ser más peregrino. Se dice 
y se proclama que las rentas de 
Cuba dan un sobrante de conside-
ración, que asciende á varios m i -
llones, y con cargo á dichas rentas 
ó á la riqueza general del país, se 
emprenden obras más lujosas que 
necesarias, y se derrocha el dinero en 
detalles de util idad muy discutible. 
Y haciéndose todo esto sin mayores 
dificultades, y encontrándose tan 
fácilmente los millones de pesos 
cuando se trata de sostener un De-
partamento de Sanidad ó de cos-
tear una burocracia sin más objeto 
que la nómina, ¡se regatea, se mide 
y se tasa, la mísera cantidad des-
tinada á proteger al campesino y á 
salvar de una ruina inminente la 
producción agrícola, base principal 
de Ja riqueza del país! 
Enormidad de tal bulto sólo po-
dría prosperar en un país como 
este, donde la perturbación políti-
ca y los intereses personales se im 
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L a noche de San Bartolomé 
ponen de tal suerte, que ahogan la 
voz de los intereses generales, y no 
dejan lugar sino para la intr iga y 
para la política de bajo vuelo. Con-
tra ese orden de cosas deben pro-
testar las clases productoras, p i -
diendo, aquí primero y en Wash-
ington después, que se dedique á 
la reconstrucción agrícola mayor 
atención que á los cubos para la 
basura y que á las visitas sani-
tarias. 
En esto, como en lo que se re-
fiere á los derechos del azúcar y 
del tabaco, el remedio del mal es tá 
en Washington, y culpables de in-
creíble apat ía serán nuestras clases 
productoras, si juntamente con los 
elementos de orden y de arraigo, 
no se aprestan á defender de ma-
nera eficaz los intereses permanen-
tes y superiores del país cubano. 
L A PRENSA 
Los periódicos del interior, casi 
sin excepción, vienen quejándose 
estos días de la escasez de brazos 
para las faenas agrícolas de la zafra 
y la preparación de las tierras de 
cultivo. 
Gastados más de 150.000 pesos 
por el departamento de Agricultura 
en aperos, ganados, depósitos de 
emigrados, etc., nos encontramos 
con que el problema de la restaura-
ción del trabajo, lejos de haberse re-
suelto, ofrece hoy mayores dificul-
tades que nunca. Y así tenía que 
suceder, porque para resolverlo no 
se ha obedecido á un plan, y se em-
pleó el mismo procedimiento de 
quien, para contener el derrumbe 
de un edificio cuarteado por su ba-
se, se hubiera*Sntretenido en cegar 
con argamasa sus menos importan-
tes grietas. 
• m 
U n colega, haciéndose cargo de 
este estado de cosas, dice: 
((naoe falta aquí , donde la escasez 
de brazos es tan extraordinaria, que se 
regale la manera de recibir la emigra-
c ión: que al emigrante que llegue á es-
tas playas, con treinta pesos ó sin ellos, 
se le procure lugar, terreno, casa, ape-
ros, ganado, animales d o m é s t i c o s , se-
millas, asistencia m é d i c a é indispensa-
ble créd i to para atender á sus necesi-
dades y á las de su familia, y de este 
modo se le convierta, desde el primer 
día , en ciudadano út i l á la patria adop-
tiva que é l e s c o g i ó y que le acoge con 
cariño: y para Henar estos fines, ni los 
d e p ó s i t o s de Trisoornia, de Cienfuegos 
y Santiago de C u b a , son de utilidad, 
ni puede suponerse que se constituyan 
empresas particulares ni Bancos colo-
niales si el Es tado no proporciona bue-
na parte de esos elementos, bien sea en 
especies, bien sea en dinero, y siempre 
con la seguridad de reintegrar el ' des-
embolso, a d e m á s de las ventajas m a m -
tiestas que la n a c i ó n reporta con el au-
mento de poblac ión y de riqueza, re -
presentada por el valor de esos obre-
ros, convertidos desde el d í a de su lle-
gada en propietarios, unidos al t errn-
üo por el producto que aspiran á obte-
ner de su trabajo y á este pueblo por 
los lazos de solidaridad que se estable-
cen entre el Es tado protector y el c i u -
dadano que, con el reconocimiento de 
an censo ó de una hipoteca redimi-
bles, se encuentra en p o s e s i ó n del p r i -
mer j a l ó n de la fortuna que puede la-
ararse con el propio esfuerzo, con la 
laboriosidad y constancia de todo el 
que aspira á orearse una pos ic ión hol-
gada. 
Estamos de acuerdo. 
Desde el momento en que se re-
conoce que la ruina de nuestra 
agricultura obedece principalmente 
á la carencia de brazos, se impone 
la obligación de buscarlos, atraer-
los y atarlos, por decirlo así, á la 
tierra, con vínculos tan fuertes que 
nada n i nadie pueda destruirlos. 
Y para esto, lo que desde luego 
se impone es un plan que regla 
mente la inmigración por familias 
que conozcan las labores del campo 
y carezcan de malos antecedentes 
asegurarles fundo, trabajo, ganado, 
semillas, aperos y exención de con-
tribuciones por algún tiempo y con 
obligación de reintegrar al Estado 
de los anticipos que se les hagan 
con una parte del producto líquido 
anual de las cosechas. 
Oon 4 ó 6.000 familias en estas 
condiciones y las garant ías que 
demanda el colega, el peligro que 
amenaza de ver yermos los campos 
de Ouba quedaría inmediatamente 
conjurado y en vías de rápida res-
tauración nuestra riqueza agrí-
cola. 
Todo lo que no sea esto será de-
rrochar dinero y tirarlo á la calle. 
Es preciso que el plan del señor 
Lacoste, el del señor Lacret y otros 
que se han propuesto y que son 
excelentes, parcialmente considera-
dos, se refundan en uno orgánico, 
ámplio y general de inmigración 
que resuelva de una vez el proble-
ma, acabando con esos purgatorios 
de inmigrantes y beneficiando al 
Estado y á los particulares, puesto 
que uno y otros se verán favoreci-
dos con el aumento de población y 
tributación y con la seguridad de 
que sus fincas aumenta rán en pro-
ducto. 
Medio millón de pesos con celo ó 
inteligencia invertidos, creándose 
al efecto un negociado especial en 
el departamento de Agricultura, 
un Consejo ad Uoc, 6 establecién-
dose una sociedad particular con la 
intervención oficial correspondien-
te, producirían veinte millones de 
ingresos, es decir, de riqueza posi-
tiva, en diez años. 
SCBU noyttlr., publicada por 1» 6EÍ« da HAUOOI, arcalona, te baila de venta «n L A MODMR-
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L a pregunta l l a m ó la a t e n c i ó n al ta-
bernero que era hombre de cara ladi-
na y ojos expresivos. Miró á Renato 
y le b a s t ó una mirada para compren 
der que trataba con un hombre con e) 
que no perder ía y c o n t e s t ó : 
—Depende de los casos. 
Benato s a c ó la bolsa á t r a v é s de cu-
yas mallas se v e í a bri l lar el oro y la 
codicia i l u m i n ó la mirada del taberne 
ro que se apresuró á añadir : 
— M i lengua se alarga cuando con-
viene. 
— E s t á bien, dime quien vive ah í ,— 
y Uenato seña ló la casa. 
— U n a mojer vieja con su sobrino que 
ahora cabalmente se fué á P a r í s . OOD 
todo me parece que la vieja no e s t á so 
l a porque hace tres d í a s v i entrar á una 
s e ñ o r a morena mny guapa que no creo 
haya salido. 
— ¡ E s e l la !—murmuró Renato al que 
BC le a g o l p ó toda la sangre al corazón 
porque amaba a ú n oon violencia á Sa-
ra y el tabernero, que o y ó la exc lama-
ción se d i jo :—Es un señor que e s t á 
enamorado de la dama y quiere á la 
cuenta apoderarse de ella. 
— G r a c i a s por tus informes,—dijo 
Benato y d ió dos monedas m á s a l ta-
bernero que se i n c l i n ó hasta el suelo. 
SI florentino se acercó a l reitre y le di-
jo en a l e m á n : — ¿ Q u é soldada tienes? 
— U n escudo al mes, 
—¿Te gusta mucho el oro! ¿Sí! Pues 
dime ¿qué har ía i s por quien te llenase 
tu casco de monedas de oro! 
- T o d o cuanto me mandase. 
En un artículo de Evening Post, 
de Nueva York, correspondiente al 
8 del actual encontramos los si-
guientes conceptos: 
No nos atrevimos á entrar en guerra 
con E s p a ñ a sin invocar el juicio dis-
creto de la humanidad y profesar los 
motivos m á s desinteresados. 
No podemos tragarnos nuestras len-
guas y decir que todo era e n g a ñ o é hi-
pocres ía . 
S in embargo, la i n t e n c i ó n reconoci-
da de la A d m i n i s t r a c i ó n , es de jugar 
así con nuestro sagrado honor. 
P a r a consegair sus planes, confía en 
parte en la suerte, en parte en el tiem-
po y m á s a ú n á que se adormezca la 
conciencia del pueblo americano. 
Por nuestra parte, hablamos ahora 
como lo haremos hasta el ñ n , para pro-
testar en contra de un acto que har ía 
que los Estados Unidos descollaran 
por sobre todas las naciones de la his-
toria, en infamia. 
Cómo verá las cosas el discreto 
diario neoyorkino cuando emplea 
semejante lenguaje! 
Unos bomberos de Oienfuegos la 
emprendieron á cachetes con el 
director de L a Pluma Libre, señor 
don Moisés Mart í . 
Y el abogado Regüeiferos abofe-
teó al director de J31 Cubano Libre, 
de Santiago de Ouba, Sr. D . Ma-
riano Corona. 
Sea usted libre para eso! 
A ver en qué revolución podrían 
tener mayor éxito L a Pluma Presa 
Y E l Cubano Esclavo. 
E l alcalde municipal de Pinar 
del Rio ha prohibido los bailes pú-
blicos y privados, en vista de la 
miseria general del país ocasionada, 
entre otras cosas, por la falta de 
brazos. B ^ | < I Í W 
E l señor Lancís no cayó en la 
cuenta de que oon esa medida, lejos 
de remediar, aumen ta rá nuestros 
males por falta de piernas. 
Porque pr ivándolas de ejercicio 
acabarán por entumecerse. 
¡Caramba, con la revolución y 
cómo nos reintegra! 
; 15 de Diciembre. 
U n soldado americano trajo de F i l i -
pinas unas cuantas sortijas, que le fue-
ron decomisadas, porque se n e g ó á 
pagar derechos de i m p o r t a c i ó n , a le -
gando que aquel A r c h i p i é l a g o ha sido 
anexado á los Estados Unidos y que, 
por lo tanto, el comercio entre Mani la 
y S a n Franc isco — donde las sortijas 
fueron o c u p a d a s — e s t á n de cabotaje 
como el comercio entre S a n Franc i sco 
y Boston ó Nueva Y o r k . 
E l asunto ha ido a l Tr ibuna l S u p r e -
mo; como, t a m b i é n , ha ido el caso de 
un puer torr iqueño que, por conside-
rarse ciudadano de los Estados Unidos 
f l levar aqu í el tiempo necesario, se -
« á n la ley, para ser elector, ha preten-
dido votar. 
U n a parte de la o p i n i ó n da impor-
tancia á estos dos puntos. " S i ese 
puer torr iqueño—dice el Post, de Nue-
va York—es ciudadano de loa Estados 
Unidos, t a m b i é n lo es el filipino, y en-
tonces estamos amenazados de una 
afluencia de malayos que puede, en el 
porvenir, ser tan odiosa como la de 
chinos lo es hoy. S i el puer torr iqueño 
QO es ciudadano de los Es tados Uni-
dos ¿de d ó n d e lo esf 
Cuanto á Fi l ip inas , dice el Post una 
cosa curiosa, y es esta: "Oon arreglo 
al tratado oon E s p a ñ a , las m e r c a n c í a s 
de é s t a en trarán en F i l ip inas , durante 
diez a ñ o s , pagando los mismos dere-
chos que las nuestras. Luego, E s p a ñ a 
puede enviar m e r c a n c í a s á F i l ip inas y 
de al l í traerlas á los Estados Unidos, 
sin pagar derechoej y hasta puede ha-
cer eso con m e r c a n c í a s inglesas. C u a n -
do el derecho es de 50 por lOOad vaio-
rem, ó m á s , el negocio vale la pena." 
E l Post, no lo niegaj pero bi en eso 
hubiera negocio, oreo que y a lo esta-
rían haciendo los americanos. U n a 
parte de la op in ión da importancia, co-
mo y a he dicho, á las decisiones del 
Tr ibuna l Supremo y las aguarda con 
impaciencia. L a C o n s t i t u c i ó n favorece 
la tesis de los que sostienen que, ane-
xado un p a í s á los Estados Unidos, su 
comercio oon é s t o s es de cabotaje y 
que todos los hombres que tienen la 
nacionalidad americana son iguales en 
derechos y deberes. D e que filipinos y 
puer torr iqueños tienen esa nacionali-
dad, no cabe la menor duda; porque, 
como dice bien el Post, s í no son ame-
ricanos ¿qué son? P a r a ellos no hay 
ese delicioso invento del suspenso que 
se i d e ó para C u b a . 
No s é s i loa magistrados del Supre-
mo h a b r á n l e ído los discursos del se-
ñor C á n o v a s . Uno p r o n u n c i ó en el Con-
greso, contestando á los liberales sa-
gastinos, sobre si en C u b a r e g í a ó no 
regía la C o n s t i t u c i ó n . S e g ú n el s e ñ o r 
C á n o v a s , unes a r t í c u l o s r e g í a n y otros 
no; y c i tó , entre los que r e g í a n , é s t e : 
" E l rey l e g í t i m o de E s p a ñ a el Don A l -
fonso X I I . " Los sagastinos no se die-
ron por convencidos, puesto que, coan-
do subieron al poder, dieron n a D e -
creto poniendo en vigor la Constitu-
c i ó n en C u b a y Puerto I l ico . A q u í , en 
los Estados Unidos, tampoco, a l pare-
cer, tiene hechura eso de una Oonstitn-
c ión con, eclipse parcial; y, s in embar-
go, á ello hay que i r . 
Se b u s c a r á í a fórmula y se encontra-
rá; que Ho faltan por a q u í sujetos tan 
ingeniosos como el s eñor C á n o v a s . Se 
encontrará l a f ó r m u l a y se pub l i cará , 
porque ni es admisible—y menos de 
s o p e t ó n — e l oabotaje con Puerto E i c o 
y F i l ip inas ni que la p e q u e ñ a A n t i l l a y 
el A r c h i p i é l a g o tengan, en plaso m á s ó 
menos largo, voto en la e l e c c i ó n de 
Presidente. Es to , opinan lo mismo ex-
pansionistas que anti-expansionistas; 
los primeros, nunca han entendido que 
la e x p a n s i ó n implica la entrada en la 
U n i ó n de elementos extra-continenta-
les, qae esta es la e x p r e s i ó n empleada; 
y los segundos, si son hostiles á la 
e x p a n s i ó n es porque, precisamente, en-
tre sas peligros, e s t á el ingreso de es-
tos elementos. 
—Hombres ó mujeres porque es mi 
o f i c io ,—respondió el a l e m á n con acen-
to brntal . 
— Y s i yo te llenase el casco de oro 
¿te v o l v e r í a s á tu pa í s? 
— E s e es mi s u e ñ o . 
— ¿ S i n revelar lo que hubieses visto1? 
E l a l e m á n se l l evó dos dedos de la 
mano izquierda á la boca y co locó la 
derecha sobre el c o r a z ó n . E r a su ma-
nera de j u r a r y Renato, calando la v i -
sera del casco, le di jo:—Yen conmigo 
Montó á caballo y se foó á l a verja 
de la entrada de la casa de Guil lermo 
y al oír el ruido de los caballos se aso 
mó una anciana que, al ver gente de 
armas, re trocedió asustada y Benato 
la dijo: 
—No os a s u s t é i s , somos amigos,acer 
caos, buena majer. 
L a t ia de Gail lermo un poco m á s 
tranquila se acercó á los rec ién llega-
dos cuyo rostro no p o d í a ver y Renato 
la p r e g u n t ó : 
— ¿ S o i s la t í a de Guil lermo Yeroon-
sin?—y al oir esto se t r a n q u i l i z ó la an-
c iana .—Le encontramos en el camino 
y é l es quien nos e n v í a . 
— ¿ Y q u i é n sois, señor? 
Renato se i n c l i n ó y dijo a l oido á la 
vieja: 
—Somos servidores del rey Enr ique , 
— l a anciana se e s t r e m e c i ó y se apre-
suró á decir: 
— E n t r a d , s e ñ o r e s , entrad. 
— ¿ T e n é i s una c u a d r a ? — p r e g u n t ó 
Renato a p e á n d o s e . 
— S i , a h í , — r e s p o n d i ó la t ia de G u i -
llermo á la que é s t e no h a b í a dicho na-
da del tesoro. Quiso cojer las riendas 
del caballo pero Renato no la de jó en-
t r á n d o s e en la cuadra cuyo dnioo h u é s -
ped era un caballito bre tón . 
—Sabed buena m u j e r , — a ñ a d i ó R e 
nato, que quer ía captarse la confianza 
de la vieja,—que venimos á refugiar-
nos á vuestra casa. 
—iDios miol ¿Oa persiguen? 
— S í , y si nos prenden nos ahorcan. 
L a vieja se e c h ó á temblar y dijo: 
—Puesto que sois servidores d e í r e y 
de N a v a r r a os o c u l t a r é aquí . 
Con objeto de dar m á s verosimilitud 
á lo que ideaba q u i t ó Renato las r íen 
das á su caballo y le a t ó al pesebre al 
m o h a z á n d o l e d e s p u é s con un p u ñ a d o 
de paja mientras que el reitre, que es 
taba acostumbrado á la obedencia pa 
S i el Tr ibunal Supremo no da la «o-
luc ión que se desea, porque la Consti-
t u c i ó n lo impide, se reformará la Cons-
t í tuo ión , que no autoriza colonias. Se-
g ú n los anti-expansionistas, una r e p ú -
blica no puede ni debe tenerlas y J e f -
f er son—¡s i empre Jefferson!—ha escri-
to, ó habJadOj ó pensado algo en este 
sentido. L o de que no debe, es materia 
opinable, lo de que no puede, es una 
contra-verdad; pues Grec ia y Roma tu-
vieron colonias; y t a m b i é n , Yenec ia; y 
hoy las tiene F r a n c i a , y, a d e m á s , pro-
tectorados y principados tributarios. Y 
la verdad, á estas alturas, mal s ientan 
á loa Estados Unidos ciertos repulgos. 
D e s p u é s de haber sancionado en J o l ó 
la poligamia y la esclavitud ¿van á re-
troceder ante algo, que, al fin, no es 
anti-l iberal?Porque no es lo malo tener 
colonias; ei DO gobernarlas mal; y es 
más que probable que ellas sean m á s 
libres y m á s p r ó s p e r a s en estado de co-
lonias que formando parte de la U n i ó n 
X Y . Z . 
Bienvenidos 
Ayer ha llegado de Europa, vía 
Kueva York, nuestro distinguido 
amigo el notable jurisconsulto y 
bien acreditado hombre de nego-
cios, D . Tiburcio Pérez Castañeda* 
Según nuestras noticias, el señor 
Castañeda trae varios proyectos 
relacionados con importantes em-
presas de este país y en la realiza-
ción de los mismos procurará que 
las acciones que se emitan no radi-
quen en el extranjero, sino en Co-
ba, á fin de favorecer la contrata-
ción de valores en este mercado, 
propósito que nos parece muy 
plausible. 
Reciba el Sr. Castañeda nuestra 
más afectuosa bienvenida. 
También ha llegado ayer en el 
vapor de Tampa nuestro distingui-
do amigo, el conocido hacendado 
de la provincia de Matanzas, don 
Tirso Mesa. 
Sea bienvenido. 
COMISION D E EXAMEN 
E l Gobernador General á propuesta 
de los Secretarios de Es tado y Gober-
n a c i ó n y de Hacienda, ha nombrado á 
los s e ñ o r e s D . J o s é B a c a r d í , D . Anto-
nio G a r c í a Bri to , D . R a m ó n A r m a s y 
H e r n á n d e z y D . J o s é Saez Medina, en 
c o m i s i ó n para examinar la Adminis-
trac ión Oivi l y financiera del A y u n t a -
miento de la H a b a n a en todo aquello 
que se relaciona con el manejo de di-
chos ramos. 
L a C o m i s i ó n informará respecto á 
cualquier informalidad que observe en 
el manejo de asuntos municipales, pro-
curando, en caso de responsabilidad, 
que é s t a sea determinada coa la mayor 
exactitud posible. Junto oon su infor-
me r e c o m e n d a r á las medias que deban 
tomarse por la autoridad competente 
para corregir ó mejorar las condicio-
nes actuales. L o s miembros de la Co-
mis ión c o n s u l t a r á n libremente con los 
Secretarios de Es tado y G o b e r n a c i ó u 
y de Hacienda, y e n t r e g a r á n una copia 
de su informe á cada uno de ellos. 
L a s investigaciones de esta Comis ión 
e m p e z a r á n á hacerse desde la fecha en 
que t erminó la qae se hizo de acuerdo 
con la orden de Febrero 9 del corriente 
a ñ o del Departamento de la Habana . 
E L CONSEJO ESOOLAE. 
A y e r tarde v i s i t ó al Gobernador mi-
litar de la I s l a el Consejo Esco lar de 
la Habana , siendo autorizado por la 
citada autoridad para solicitar la crea-
c ión de tres plazas m á s de inspectores 
especiales con destino á lar jascuelas 
de este t érmino . 
OASA E S Q U E L A . 
E l general Wood ha ordenado al te-
niente Rockenbauch, ingeniero del dis-
trito militar de Santiago de Ouba, que 
venga á esta capital el Io de enero ó 
tan pronto como su destino se lo per-
mica, coa el propós i to de consultar con 
el Jefe de Ingenieros de esta i s la so-
bre la c o n s t r u c c i ó n de una oaaa escue-
la en aquella ciudad. 
LICENCIA 
Se han concedido tres d í a s de licen-
cia por enfermo para esta I s l a , sin 
sueldo, s i Juez Correccional interino 
de Matanzas don L u i s Anastaiso Her -
quez y G o v í n . 
PROPUESTA D E ORDEN 
E l Secretario de J u s t i c i a ha pro-
puesto al Gobernador militar de la is-
la la p u b l i c a c i ó n de una orden autori-
zando la franquicia de certificados á 
los Tribunales de J u s t i c i a y á la Se-
c r e t a r í a del ramo. 
COMO A N T E S 
E l Secretario de Just ic ia , en virtud 
de consulta de la S a l a de Gobierno de 
la Audiencia de la Habana , ha resuel-
to que los Abogados que quieran ejer-
cer la profes ión c o n t i n ú e n prestando 
el juramento de ley como hasta aquí , 
por por no modificar ese t rámi te la 
orden n ú m e r o 500, del Cuarte l Ge-
neral . 
COMISIÓN E X T E A O E D I N A K I A 
E l Secretario de Jus t i c ia ha confe-
rido c o m i s i ó n extraordinaria del ser-
vic ia al J u e z de primera instancia é 
i n s t r u c c i ó n de Co lón , don Fernando 
Salcedo Bonastra, para que gire u n á 
vis i ta de i n s p e c c i ó n á los juzgados 
municipales que existen en la provin-
cia de Matanzas. 
B E D T E L E F O N I C A 
Habiendo llegado á conocimiento del 
s eñor A . F . Blandeel , Administrador 
general de la R e d T e l e f ó n i c a de la 
Habana que varios iadividaos, titu-
l á n d o s e empleados de la Empresa , p i -
den aguinaldo á los s e ñ o r e s abonados 
de la misma, hace presente por este 
medio que dicha E m p r e s a tiene prohi-
bido terminantemente á sus empleados 
dirigirse oon peticiones de esta clase 
á loa s e ñ o r e s abonados, pudiendo por 
lo tanto considerarse estafados los que 
dieren alguna grat i f i cac ión para aque-
llos. 
a L ARBITRIO SOBRE 
ENTERRAMIENTOS 
A v i r t u d de consu l t a de l A y u n t a -
miento de C á r d e n a s , el Secre ta r io de 
Hac ienda ha resue l to que el a r b i t r i o 
sobre en te r ramien tos en los cemente-
rios munic ipa les es contencioso á los 
fami l ia res del c o n t r i b u y e n t e por t r e i n -
t a pesos a l a ñ o , cuando muera; que la 
cuota expresada se ent iende ú n i c a -
qmente con r e l a c i ó n a l mun ic ip io en 
due haya, t en ido l uga r el fa l lec imiento 
yel c o n t r i b u y e n t e ó, como famil iares , 
d que no puede coasegairae el a r b i t r i o 
que se t r a t a , por el solo hecho de 
rer d u e ñ o de panteones en el c e m é n t e -
lo; ó poseer una f o r t u n a aparente , 
mayor de dos m i l pesos, porque se de-
t e rmina en la orden n ú m o r o 2 5 4 , que 
ha de cobrarse por en te r ramien tos de 
contribayeafces; y , el que no lo sea, es-
t á exento de l pago de l a r b i t r i o . 
A LOS MAESTROS PÚBLÍOOS 
Conforme á ins t ruoiones , dadas a l 
secretario de l a J a n t a de E d u c a c i ó n , 
é s t e ha dispuesto que los maestros de-
ben en t regar los modelos n ú m s . 4 de 
Sept iembre , Oc tub re , N o v i e m b r e y 
Dic i embre , antes del pago del presen-
te mes. 
" E L DEMÓCRATA" 
D o n J a a n J u a n A . Cas t i l lo ha s ido 
autor izado p » r a p u b l i c a r en Santa 
Cla ra un p e r i ó d i c o t i t u l a d o E l D e m ó -
crata. 
MODIFICACIÓN 
E l Ayuntamiento de G u a y a b a l ha 
solicitado del Gobernador militar de 
la is la , la modi f icac ión de las ó r d e n e s 
n ú m e r o s 254 y 270 del Cuarte l general 
aobra t r i b u t a o i ó o . 
COMISION 
E l Secretario interino del Gobierno 
C i v i l de Santa C l a r a don E n r i q u e P i -
na, ha sido nombrado en c o m i s i ó n pa-
r a investigar los cargos formulados 
contra el Alca lde municipal de S a n 
J u a n de las L l e r a s don Antonio A l -
fonso. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l s e ñ o r don J o s é Manuel A l i o y 
G o v í n ha tomado p o s e s i ó n del cargo 
de jaez de primera instancia ó instruc-
c ión de Bayamo, para el fué nombra-
do recientemente. 
L I B E R A D A DR GRAVAMEN 
Se ha declarado l iberada de g r a v á -
raen la casa n ú m e r o 75 de l a calle de 
San L u i s , en Madruga, que se h a b í a 
incautado el Es tado por d é b i t o de 
contribuciones. 
VOCAL 
E l Gobernador militar de la is la ha 
nombrado al doctor don Pedro A l b a -
rrán vocal de la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
de E s c u e l a de oficios para n i ñ a s , d u -
rante un a ñ o , en s u s t i t u c i ó n del doctor 
don Manuel Dalfio, que ha renunciado 
el cargo. 
A F A G O D L D , COJSTDJBBA D E O A 8 T B L L A N E . 
A u n q u e es f recuente el 
caso de que los a r r u i n a d c s 
a r i s t ó c r a t a s do E u r o p a v e n 
g a n á A m é r i c a y se l l e v e n 
las h i jas y los d o l í a r s de 
los m i l l o n a r i o s amer icanos , 
para m a l t r a t a r , muchas ve-
ces, á las p r imeras , y d e -
r r o c h a r s iempre los segun-
dos, ó sean los dol larSj po-
cos ejemplos hay , e in em-
bargo, de que esto se e je-
cute con t a n t o e s c á n d a l o 
como lo ha hecho e l conde 
f r a n c é s B o n j de Oaste l lane , 
qu i en c a s ó hace poco t i e m -
po oon l a h i j a y ios d ineros 
de l c é l e b r e m i l l o n a r i o J a y 
G o u l d , y a d i f o n t o . L o s t r i -
bunales de F r a n c i a se h a n 
visto obligados 
venir. 
á i n t e r -
s iva i m i t ó en todo á Renato que pre-
g u n t ó : — ¿ T e n é i s avena buena mujer? 
— Sí , ahí , en ese c o f r e , — c o n t e s t ó la 
vieja y s e ñ a l ó el a r c ó a en que el bue-
no de Gai l lermo ocultara loa sacos. 
Renato c o g i ó un cestillo de mimbre, 
que s e r v í a de medida, abr ió el arcón 
y m e t i ó las manos para sacar avena 
en él . A l hacerlo su mano izquierda 
abierta t r o p e z ó oon un cuerpo duro. 
No hizo ni un movimiento ni dijo nada 
y enseguida p a l p ó oon cuidado el cuer-
po duro. Como sucede á todas las per-
sonas que se han dedicado á la c iruj ía 
tenía un tacto muy delicado y no le 
cos tó gran trabajo adquirir la seguri-
dad de que lo que tocaba era un saco 
de cuero lleno de dinero y m a s c u l l ó 
entre d i e n t e s : — ¡ P o r Baccol ¡Bato s í 
queea tener suerte! Creo que puse la 
mano sobre el tesoro,—y se a p r e s u r ó 
á llenar el cestillo y cerrar el arcón . 
Eor miedo á que el a l e m á n se le ocu-
rrieae sacar máa avena d i a t r i b u y ó la 
del cesto entre los dos caballos dicien-
do:—Por ahora tienen bastante, luego 
ya veremos,—y haciendo un signo a l 
reitre para que le siguiese sa l ió de l a 
cuadra y a l mismo tiempo se i n c l i n ó 
al oido de la Yercons in , que ae h a b í a 
quedado en el umbral y la dijo: 
—Traigo un mensaje para ella, 
—•Traigo un mensaje para ella. 
— ¡ P o b r e señora! ¡Si s o p i é s e i s cuan-
to la amaba! 
Renato pa l idec ió bajo su visera y 
murmuró; 
m m MUNICIPAL 
D E L DIA 19 
A las cinco y ve in te y cinco minu to s 
se a b r i ó l a s e s i ó n bajo la preaidenoia 
del A l c a l d e s e ñ o r R o d r í g u e z . 
A c t o seguido el s e ñ o r Do lz , miem-
bro de l a c o m i a i ó n nombrada por loa 
concejales para aviatarae con M r . D a -
dy á fin de recabar de é s t a la rebaja 
de doa mi l lones de peaoa i n d i c a d a por 
el general W o o d a l r e m i t i r loa planoa 
modificados para su a p r o b a c i ó n por el 
A y u n t a m i e n t o , d i jo qae apeaar de h a -
ber celebrada coa d icho s e ñ o r , una 
conferencia bastante . l a rga , é s t e no 
hizo ninguna! rebaja. 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r Do la , que como 
pau to e n concreto t r a í a a l Cab i ldo la 
c o m u a i c a o i ó a dada por M r , D a d y , pa-
ra que fueae l e í d a . 
L a presidencia a s í lo o r d e n ó . g I Cí 0UÍ 
L a c o m u a i c a c i ó n dice a s í : 
' 'Como propie tar ios de l proyecto do 
a l can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n d é l a 
Habana ahora es tudiado por l a Corpo-
r a c i ó n que V d s . t a u d igaamante repre-
aentan, ustedes nos han sol ic i tado un;* 
d e c l a r a c i ó n de lo que s e r í a u n precio 
m á x i m o en nuestro c r i t e r i o para laa 
obras contempladas. 
' ' E l precio de nueatro proyecto o r i -
g i c a l , t a l c o m o e x i a t í a hasta aer m o d i -
ficado por el Gobernador M i l i t a r en fe-
cha 26 de sept iembre p r ó x i m o pasado 
era de .fl2.GOO.000 oro e s p a ñ o l , s i p a -
gado en efect ivo de bonos ú obl iga-
ciones. 
" A l t i empo que e l Gobernador m i l i -
t a r modi f icó nuestro expediente , é i nos 
hizo la p r o p o s i c i ó n de mod i f i ca r l a en 
adop ta r unos planos que h a b í a n s ido 
preparados bajo la d i r e o c i ó u de l D e -
par tamento de Ingen ie ros y que t am-
b i é n s o m e t e r í a m o s nuevos precios con-
forme con el proyecto modif icado. 
" E l nos o b l i g ó á someter precioa de-
ta l l ados . 
" L o s planoa modif icados estaban so-
metidos á nues t ra i n s p e c c i ó n j u n t o s 
oon va r ias cant idades s e g ú n presu-
puesto de l Depa r t amen to da I n g e n i e -
ros, y aceptado dichas cant idades co-
mo base de nuestros oá lou loa , nosotros 
va luamos e l costo de laa obraa en 
10.600.000 pesos oro americano. Sobre 
esta base y á este precio not i f icamos a l 
Gobernador m i l i t a r nues t ra a c e p t a c i ó n 
de las m o d i ñ o a c i o n e a contempladas . 
" L u e g o el expedieate , j u n t o con los 
planoa modificados, fué devue l to a i 
A y u n t a m i e n t o con la a p r o b a c i ó n de l 
Gobernador m i l i t a r , para aer acep ta -
do y aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
s e g ú n su buen c r i t e r i o . 
" P o r consiguiente , el A y u n t a m i e n t o 
a c e p t ó y a p r o b ó los nuevos planoa el 
d í a diez de oc tubre , tales como h a b í a n 
sido aprobados por e l Gobernador m i -
l i t a r , u n acto ei c u a l r epe t ido y con-
firmado por la a d o p c i ó n de l a mayor 
par te del p l iego de oondicionea r e c i b i -
do de laa manos de l a c o m i s i ó n es-
pecia!. 
" E l precio m á x i m a , el cua l se d e b í a 
inse r t a r en el a r t í c u l o 2 de l p l iego de 
condiciones, s e g ú n las modif icaciones 
de nueatroa planoa, y s e g ú a loa datos 
procurados del Depa r t amen to de I n -
í r en ie ros es 10.600.000 pesos oro ame-
r icano . 
" D e una c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a d e l 
Gobernador m i l i t a r por el A y u n t a -
miento consta que d icho depar tamen-
to a v a l ú a el costo a c t u a l de las obras 
sin t omar en cuen ta va r i a s ooaas ira-
c a t ó H c o - g u b e m a m e n t a l e s , 27 progre-
sistas de o p o s i c i ó n , s iete d e m ó c r a t a s 
de la A l e m a n i a m e r i d i o n a l , a n t i p r u -
sianos, 55 socialistas y 38 independien , 
tes, ent re loa qae se encuen t ran los 
alsacianos y loreneac-a. 
A l suapendarae laa sesiones en el 
mea de j u n i o ú l t i m o h a b í a c i nco va-
cautes. 
MONUMENTO A POUSHKINE 
L a semana pasada ee ver i f i có en San 
Petersburgo la ceremonia de descu -
b r i r el monamento elevado á Poush-
k ine , el m á a grande de loa poetas r u -
sos. 
E l é v a s e aqael en ios j a r d i n e s del 
Liceo, cent ro en que se e d u c ó Poush-
k i n e y e s c r i b i ó sus pr imerea poemas. 
A s i s t i e r o n a l acto i n d i v i d a o a de la 
fami l ia I m p e r i a l rosa; el h i j o de l poe-
ta, genera l A . P o u a h k i n e , e l p rocnra -
dor del Santo S lnoda y una c o m i s i ó n 
del Liceo I m p e r i a l A l e j a n d r o . 
T e r m i n a d a la ceremonia , loa p r í n c i -
pes J a a n y G a b r i e l C o n a t a n t i n o v i c b 
deposi taron una hermosa corona sobre 
el pedestal de l monamento . 
— P o r u n momento p e u a é , v i e j a b ra -
j a , perdonar te la v i d a , paro esas pala-
bras son t u sentencia—y c o g i é n d o l a 
de l brazo la o b l i g ó á meterse en l a ca-
ea. 
—Es preciao que nos o c u l t é i s y que 
cerreia cuanto antea la pue r t a . 
E n cuanto á Sara , era de suponer 
que eatuvieae d u r m i e n d o ó rezando 
por su E n r i q u e , y Rena to pudo supo-
ner lo p r i m e r o porque no se h a b í a 
ab ier to n i n g u n a ven tana n i se o í a r a i -
do a lguno , L a t í a Ve rcons in les hizo 
en t ra r á los doa en la cocina, que era 
la pieza m á a i m p o r t a n t e de l cuar to 
bajo, y d e e p u ó a c e r r ó l a pue r t a con 
cerrojo, d ic iendo: 
— S i v ienen por a h í podeia h u i r por 
ese otro lado antes de que echen esa 
puer ta abajo. 
— ¿ E n d ó n d e e s t á la sefiora?—pre-
g u n t ó Renato . 
— D u r m i e n d o ; hace dos ó trea noches 
que no pega loa ojos y no hace m á s 
que rezar por é l ; pero puesto que la 
t r a í a u n mensaje i r é á desper ta r la . 
—No, dejad que duerma; ya la v e r é 
cuando se d e s p i e r t e — c o n t e s t ó Rena to 
y á t r a v é s de l a v i se ra de l casco m i r ó 
al r e i t r e que lo c o m p r e n d i ó . — Í T o a mo-
r imos de hambre y de sed, buena mu-
j e r , — a ñ a d i ó . 
— V o y á subiros v i n o fresco de la 
cueva—di jo la v i e j a s in desconfianza 
cogiendo un j a r r o y p r e p a r á n d o s e á 
bajar á l a cueva, y a a í lo hizo con pre-
c a u c i ó n de no caer. E l r e i t r e se aoer-
portantes. Ia el beneficio l e g í t i m o pa-
ra el contratista; 2a costo de ad-
min ia trac ión; 3a costo de ingenie 
ro é inapooc ión; 4a intereses sobre el 
dinero anticipado durante seia meaee 
de c o a s t r u o c i ó n ; 5a intereaea sobre el 
dinero d e p ó a i t a d o de g a r a n t í a y rete-
nido durante ocho añoa de construc-
c ión y oonservacióD; 6a costo de con-
a e r v a c i ó n durante cinco añoa deapuéfc 
de la c o n s t r u c c i ó n ; 7a i n d e m n i z a c i ó n 
de perjuicios sufridas por fiucae; y 8a 
el acguro sobre la v ida de loa obreros. 
"Parece que el departamento df 
ingenieros, excluyendo tantas coaae 
a r r i b a expresadas a v a l ú a el costo do 
¡ftB obraa ea 9.135,583 pesos agregan 
do "esta cantidad puede variar , ee-
" g ú u ia cantidad de p a v i m e n t a c i ó n i 
"borden e s t á aumen taado ó disminu-
"y.endo necesariamente. 
Ñ o teaemoa n i n g ú n inconveniente en 
que en el pliego se incluya dicha e v a -
l u a c i ó n y d e c l a r a c i ó n recibida del de 
partamento de ingeaieros.—Nos ofre , 
cemos respetuosamente, a f e c t í s i m o s j 1 
segaros servidores, xWicÁíi.eZ & . JDady y 
OompaMa.—MlOHAEL G . D A D Y , P R E 
S 1 D B N T E . " 
L e y ó s e áeapaóa una comunicac ión 
del departamento de Ingenieros, en 
la que és toa dicen que laa obras en to-
tal pueden hacerse, asumiendo todae 
las responsabilidades á que dichas 
obras puedan dar lugar, ea la canti-
dad $9.135.583. 
D e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n , en 
la que fué desechada una enmienda 
del s e ñ o r Bonaohea, que p r o p o n í a el 
nombramiento—por la Corporación-— 
do un perito tasador del importe de di 
chas obras, por dieciseis votos contra 
cinco, q u e d ó aprobada una m o c i ó n dei 
s eñor Zayas , que abraza lea trea extre-
mos siguientes: 
1? Que se fije la cantidad de 
$10.600.000 como tipo de la subasta. 
2? Que se obligue á D a d y y Com-
p a ñ í a á realizar las obras aun cuando 
no se preaente n i n g ú n otro poator y 
3? Qae se exija á loa s e ñ o r e s D a d y 
y C o m p a ñ í a una c o m u a i c a c i ó n acep-
tando el segundo extremo de dicha 
moción . 
L o s señorea Polanco, Mendieta y 
O ' P a r r i l , prometieron explicar su voto 
en contra. 
Por mayor ía de votos foó desechada 
una instancia de varioa propietarios 
de finoaa urbaaaa que se oponen á 1» 
r e a l i z a c i ó n de las obras de alcantari-
llado por loa planoa de D a d y y Com-
pañía . 
Se acordó , por ú l t i m o , celebrar se-
sión hoy para diacutir una moc ión del 
señor Zayas en a n a l o g í a con el alcan-
tarillado y para tratar de otros p a r -
ticulares de importancia, y ae l e v a n t ó 
la s e s i ó n á las seis y cuarenta minutos. 
PARLAMENTO ALEMAN 
L a c o n s t i t u c i ó n actual del R e i c h s í a g 
ea la siguiente: 
Consta de 397 diputados, que se cla-
sifican así: 51 conservadores agrarioa, 
22 l iberales conaervadores, 107 dei 
centro c a t ó l i c o , 49 l iberalea naoiona-
lea, 9 antisemitas, 13 de la A s o c i a c i ó n 
liberal, f racc ión eeparada de loa pro-
gresietaa por no admitir la o p o s i c i ó n 
irreflexiva y á todo trance; 14 polaoof 
o ó á la cueva y Renato le dijo coa voz 
baja: „ -, . ̂  : 
— B a j a y a h ó g a l a , ea lo m á s seguro. 
E l reitre s a l t ó á la cueva y Renato 
ee q u e d ó junto á la escalera escuchan 
do con mucha a t e n c i ó n . T r a n s c u r r i ó 
un minuto y ae o y ó un grito ahogado, 
al que no s i g u i ó Dingnoo m á s y casi 
enseguida ae p r e s e n t ó el reitre en lo 
alto de la eacalera. E n el intervalo el 
florentino hizo la siguiente ref lex ión: 
—Guando suba el reitre p o d r é pe 
garle una p u ñ a l a d a entre la cogotera 
del casco y la coraza y enviarle á que 
se l euna con loa otros, pero —y 
eate pero, Heno de objecionea, s a l v ó la 
v ida del reitre—le necesito, porque se 
me ocurre una idea. Noe se nos esca-
pó y yo le odio con toda mi alma. 
Apoderarme de 61 es á la vez vengar-
me y servir á ios intereses de la reina 
Cata l ina , cuyo favor irá con esto en 
aumento. A ISToe y al rey de Navarra 
lea cor tarán la cabeza, y el rey Oarloe, 
agradecido á este servicio, me vo lverá 
su gracia. E l mejor medio de apode-
rarme de E o e ea esperarlo aqa í , por-
que es seguro que v o l v e r á y caerá en 
la ratonera. A d e m á s , esta coyuotara 
ca demasiado baena para que yo la 
d e s d e ñ e y no la aproveche para que 
S a r a caiga en mi poder. 
E l corazón le la t ió con macha fuer-
za al decirse esto y en vez de dar de 
p u ñ a l a d a s al reitre le t e n d i ó la mano 
para ayudarle á subir. 
- — L a m a t é y la dejó en n a r incón 
E l Secretario de la C o m i s i ó n E j e c u -
tiva de esta c iadad, ha dirigido al Se-
cretario de la Oomiaión Internacional 
la carta siguiente que contiene datos 
de util idad para los congresistas ex-
tranjeros: 
Habana 17 de diciembre de 1900. 
S r . D r . R a m ó n Gai teras . 
New Y o r k . 
Muy estimado c o m p a ñ e r o : Corres-
pondo á ans estimadas de Noviembre 
25, Diciembre 3, 5 y 8, á laa onalaa no 
l iabía contestado antes porque espera 
ba aaber oon fijeza la fecha del apla 
Sarniento del Congreso, que oomo sabe 
aated lo ha sido para los d í a s 4, 5, 6 
y 7 de Febrero p r ó x i m o . 
Y creen todoa a q u í que ha sido una 
medida acertada, pues a s í s erá máe 
positivo el buen é x i t o del O e r t á m e n . 
Voy á contestar algunos de loa par-
ticulares contenidos en sus referidas 
cartas, puea otroa con el aplazamiento 
ya no tienen la importancia qae t en ían: 
me refiero á la fiebre amaril ia, 
Eatamoa tratando de asegurar alo 
jamiento decente, c ó m o d o y módico 
para todos loa congresistas, y tanto 
para ello como para atenderloa y guiar-
los á su llegada se ha nombrado unu 
comis ión de r e c e p c i ó n que se ocupará 
con esmero del asunto. Loa Hoteles nr 
son máa caros en la H a b a n a que en lot 
Estados Unidos; es decir, que de $Q 
á $5 ae conaigue buen cuarto y comida 
(American plaa) . 
E l programa preliminar se lo e n v í e 
ré á usted en su oportunidad, as í coim 
á los p e r i ó d i c o s m ó d i c o s que me indio; 
en su carta del 3. Trataremoa de ha 
oer un Amer i can Readquarters, y e 
Burean de in formac ión lo tendremof 
ea eata caaa. Prado 105. 
D í g n e s e enviarme tan pronto como 
asted los forme, el programa de cad 
aecoióo, antes del 10 de Enero ai h 
fuere posible, pues á p a r d l de esa fe 
cha comenzaremos á imprimir el pe 
q u e ñ o libro "Manual del Congreso" 5 
para ello nos h a r á n falta todos eso-
datos. 
Loa fabricantes de instrumentoa po-
drán exhibir sus prodaotos, puea ten 
drán local gratis para ello. Puede us-
ted anunciarlo as í . 
Creo, como usted, que en E e b r e n 
aerá mayor el n ú m e r o de oongreaistaa. 
L a fiebre amaril la, las Pascuas , e> 
nuevo año , todo eao influía para reata) 
ooocarrentes en Diciembre. 
Dentro de dos ó tres d í a s t e n d r é el 
gasto de enviarle los t í t u l o s de los tra-
bajos remitidos do ese p a í s . 
T r a t e usted al l í de qne el Canadá 
nombre sos representantes ofioiale/ 
para poder conaeguir celebrar al lá e 
ÍV" Congreso. 
Vamos á dar orden para que le re 
mi tán á usted un per iód ico diarlo d-
óata, donde podrá enterarse con deta-
tlea de cuanto vamos haciendo, pues 
diariamente publican noticias qua let 
damos aquí y qua le s e r v i r á n á ustef-
para tenerle enterado de todo. 
Quedo de uated muy afectuosamente. 
TOMÁS V . CORONADO. 
Secretario del Congreso. 
E L C O R R E O D B E S P A N T A 
Ayer á las seis y media de la tarde entr^ 
en puerto, procedente de Cádiz y escalas, 
via New York, el vapor correo español 
LeówXTJJ, conduciendo carga general, la 
correspondencia y pasajeros. 
A L I B R E P L A T I C A 
E l bergant ín español Alfredo y la barca 
también española Josefa, que fondearon en 
puerto el martes, procedentes de L a Paz y 
Buenos Aires, respectivamente, y que por 
orden da la Sanidad del Puerto quedaron 
en observación, fueron puestos á libre plá 
tica ayer, por no haber tenido ambos no-
vedad alguna durante BU t ravesía . 
G A N A D O 
Ayer impor tó la goleta americana "Doc-
tor Lykes ," de Cayo Hueso, 123 vacas, j 
125 terneros, consíguadoa á los señores 
Lykes y hermano. 
De New York, trajo ayer el vapor "Mé-
xico ," 8 vacas y 14 terneros para los seño-
res Sobrinos de Herrera. 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por D" Sofía Ball Lloverás, viada 
de Tellerías, contra la resolución de la Se-
cretar ía de Hacienda sobre la liquidílolóa 
de derechos reales,—Ponente: Sr. Menooal. 
—Fiscal: Sr. Lauds.—Letrado.- Ldo. La-
mar.—Procurador: Sr. Tejera. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Ignacio Cardona y Gómez do Moli-
na, contra D. Urbano Pernández, en co-
bro do pesos.—Ponente: Sr. Estrada.—Le-
trado: Sr. Armas.—Procurador: Sr. Ster-
ling.—Juzgado, del Oeste. 
Autos seguido» por D. Francisco Oóme« 
Perujo, contra D. Julio Valdós Infante, so-
bro desahucio. Ponente: Sr. Monteverde. 
—Letrados: Ldos. Montea y Lópei Zajaa. 
—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS Q M i m 
Sección primera. 
Contra Aurelio Rivero, por rapto. Po-
nente: Sr. La Torre.—Fiscal: Sr. Azcárate: 
—Defensor: Ldo. Montalvo.—Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Manuel Justiniani Reyes, por ho-
micidio.—Ponente: Sr. Demostré.—Fiscal: 
Sr. Portuondo.—Defensor: Ldo. Arantave. 
—Juzgado, del Ooste. 
Societario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Martínez y otro, por mal-
versación.—Ponente: Sr. Pichardo.—Fiscal: 
Sr. González.—Defensores: Ldos. Berna! y 
Castellanos.—Juzgado, del Norte. 
Con t r i Federico Herrero, por hu r t e -
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Gon-
zález.—Defensor: Ldo. García Blasa.— 
Juzgado, del Norte. 
Contra Josó Pérez, por robo.—Ponente: 
Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Gonzálea.— 
Defensor: Ldo. Tovar.—Juzgado dol Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
BIBLIOGRAFIA. 
Mariano Aramburo y Machado.-^-Jíwpmw-
nes y juicios.—VTólogo de don Rafael 
Montero. L a Propaganda Literaria. 
Habana. 1901. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
TBIBÜNAli SUPBZMO 
Sala de Justicia. 
Impugnación fiscal al reearso de casa-
ción establecido por Norberto Zaldívar, en 
causa por estafa,—Ponente: Sr. Noval.— 
Fiscal: Sr. Travieso.—Letrado: Ldo. Gar-
cía Balsa. 
Secretario: Ldo. Mesa y Domínguez. 
d e t r á s de an b a r r i l — d i j o el r e i t r e , j 
Renato s a c ó í a bolea y BQ la d i ó d i c i ó a 
do lé : 
—Te vas á colocar d e t r á s de una 
ventana y cuando veas en t r a r á al 
g ien bajas, te ocul tas d e t r á s de I * 
puer ta y a l a b r i r le das de p u ñ a l a 
das. 
— P r e f e r i r í a ahogar le . 
—Oomo quieras , y s i a r r i b a oyee 
ru ido de lucha no te muevas de a q u í 
para nada. 
— E s t á b i e n — c o n t e s t ó el r e i t r e colo-
c á n d o s e en sa puesto. 
— A h o r a , vamos á ve r á Sara—se 
dijo Bena to y s u b i ó a l piso p r inc ipa l 
en cuyo corredor se de tuvo un momea 
to hasta que v i ó una pue r t a que t e n í a 
puesta la l l ave . A p o y ó l a mano eri 
é s t a y en los prec ip i tados l a t idos d( 
su c o r a z ó n c o m p r e n d i ó qne Sara esta 
ba a l l í . N o se h a b í a equivocado: h 
hermosa p la t e ra estaba echada y du r 
raieado ves t ida sobre su lecho. T e n í a 
el cabel lo suelto y los labios entrea-
oiertos, y é s t o s s o n r e í a n . JRenato se 
i n c l i n ó y la b e s ó en la frente, y loque 
el r u i d o de la puer ta no h a b í a hecho. 
!o hizo aquel odioso contacto. A b r i ó 
Sara los ojos y d i ó u n g r i t o t e r r ib l e : 
— ] A mí , socorrol ¡ S o c o r r o l — e x c l a -
mó presa de de temor a l reconocer 6 
Renato, a l que el t r a s to rno de Sara no 
c o n m o v i ó n i hizo vac i l a r y que excla-
mó: 
— ¡ A h ! Oreo, s e ñ o r a , que ha l legado 
m i hora, 
N o es la obra ,que tenemos delan-
te y en cuya l ec tu ra han traasoarrido 
para nosotros m u y agradables ho-
ras, ob ra que deba juzgarse de ligero 
en el t r i b u n a l de la c r í t i c a OOD un 
' ' v i s to y a r c h í v e s e " que la condene 4 
perdurable o lv ido . Producto de medi-
taciones á r d u a s , de observaciones de* 
tenidas de un e s p í r i t u contemplativo, 
estudioso, concentrado sobre el plano 
inmenso do la e s p e c u l a c i ó n raatafísi-
ea, de las ideas abstractas y de rela-
c ión , que enlazan el mundo moral oca 
el mundo f ís ico, las causas oon loa 
efectos, los p r inc ip ios oon sus aplica-
oiones, la ciencia coa el arte, tiene de-
recho por lo menos á nuestra atenolón 
7 6 ocupar u n luga r en el lamenta-
ble p rog rama de los frivolos ejeroloioa 
cerebrales de la é p o c a presente. 
Todo en esa obra invita á la seria 
a t e n c i ó n de par te de los hombres peo- " 
sadores; pero m á s que nada la prome-
6a que va envue l t a en su mismo título. 
Ouando el c í r c u l o de nuestras rela-
ciones se ensancha para dar paso á 
ana personal idad, á un individuo qae 
sol ic i ta v i v i r ea c o m u n i ó n social y 
esp i r i tua l con aosotros, no le exigí-
nos ya n i el á u r e o co turno ni la am-
plia y r ioa toga de oorreotoa pliegues 
le los pr imates griegos y romanos, oí 
siquiera los pergaminos que acrediten 
au nobleza heredada. Oon menos nos 
aontentaraos: b á s t a n o s saber cómo 
•iiente y c ó m o piensa. Y cuando el 
rec ién venido nos es presentado por 
aombre tan prest igioso como el del 
seño r Montero y para d&rse á oonooer 
pone en nuestras manos un libro oomo 
impresiones y juicios, en que por entero 
v a á r e v e l á r s e n o s au autor , imperdona-
ble s e r í a uo concederle, á cambio del 
tonor que nos haoo, la c o r t e s í a de 
leerlo. 
y » antea de ose libro h a b í a m o s leí-
do otros del s e ñ o r A r a m b u r o . D e s a 
pluma h a b í a n sal ido oomo media doce-
na de v o l ú m e n e s excelentes que le 
j o r ed i t abau de ex imio jurisoonaulto 
7 l i t e r a to de altos vuelos. M á s de 
ana vez hubo da l iegar á nueatro oido 
al r u m o r de l aplauso que au elocuente 
y docta p a l a b r t , contras tando oon sa 
j uven tud , a r rancara á la tribuna te* 
uierosa de l p r imer centro c i eut ídoo y 
l i t e ra r io de E s p a ñ a , cuyo ambiente 
perfuman t o d a v í a las inmarchitas flo-
res que coronaron las frentes inmor-
tales de A l c a l á Gal iauo , Oastelar y 
Moreno Nie to ; pero conociendo al ora-
dor, a l e rud i to , a l legista, si de 
orientaciones profundas , limitadas 
por la espeoiai ldad; desconoc íamos 
ú hombre oon aus gustos y añoio-
oes, sus repugnaaoiaa y sus anti-
p a t í a s , sas ternuras y BUS ornde-
aas, sus amores y sus odios, sua erro-
res y sus aciertos, con sus puntos de 
vis ta y sus opiniones acerca de los 
problemas de la v i d a moderna, ante 
loa cuales no nos es l í c i to permanecer 
mudos y e x t r a ñ o s porque de ellos de-
pende QI idea l que atrae y la realidad 
que contieno, la fe que nos estimula á 
la a s c e n c i ó n y el pan que nos alimen-
ta y nos da fuerza ea el camino. Y 
«ee hombre , todo entero, es el que pal-
pita en este l i b r o . 
Desde luego, un hombre sincero, iu-
^ é n n o , e s p o n t á n e o , y a d e m á s , artista. 
Ño busca laa t é s i a ni los temas para 
ies lumbrarnoe: acepta las que le dan 
el accidente, la o c a s i ó n , el adversario; 
f, ei en efecto, nos deslumhra, el pri-
mer des lumhrado s e r á é l , oomo esos 
manantiales que, nacidos de improviso 
al roce de l o b s t á c u l o , á s í propios se 
negan. Inundados por su misma fecun-
i i d a d y abundancia . B i e n se ve eea es-
poataneidad en los aoeatos de amor 
i n f lu i to , ea los t rasportes casi místicos 
que in sp i r a a l s e ñ o r Aramburo el arri-
bo á l a p a t r i a b ien amada del buque 
que le conduce d e s p u é s de larga aa-
sencia; en E l Miserere de la iSeo, en qae 
t a l vez una i n v a e i ó a mi lagrosa de la fe 
•m lo iaconsoiente, coloca ea un mismo 
plano el mando de lo real y el de ¡a fan-
t a s í a , produciendo en el a lma laemocióa 
de lo portentoso, que d e s t r u y ó el exceso 
de a r te en una obra parecida de Beo-
qner; en el estudio sobre Oastelar, naci-
do a l l ú g u b r e doblar de la campana qae 
anunciaba la en t rada en la eternidad del 
grande a t le ta ; en L a imaginac ión cuba-
na, el m á s inmedia to y glorioso dnelo á 
L a p la tera s a l t ó de la cama y tem-
' i laudo fuese á refugiar en el hueco de 
la ventana. 
Renato la p e r s i g n i ó y c o n s i g u i ó sa-
¡ e t a r l a entre sus brazos. 
— ¡ S u é l t a m e , infame, d é j a m e ! ¡Gal' 
l lermo, á mí , socorro! 
Benato r e s p o n d i ó con nna carcajada 
7 di jo : 
— G a i l l e r m o no e s t á y su t í a ha 
muerto. Estamos solos ca í s te i s en 
oai poder Sara, y esta vez n i el rey de 
í í a v a r r a n i Noe n i nadie v e n d r á n á 
aux i l i a r t e 
V i ó s e perd ida y d e s a s i é n d o s e graoiaa 
á un v io len to esfuerzo se paso de rodi-
llas y con las manos crazadas dijo ooo 
voz sapl icante: 
— ¡ T e n e d m e c o m p a s i ó a y apiadaos 
de m i ! 
Los ojos de Renato estabaa inyecta-
dos en sangre y fuera de s í respondió: 
— ¡ N o , no tengo c o m p a s i ó n y habrás 
de amarme, Sara! 
— ¡ J a m á s ! — d i j o e s t á y con inoreible 
ligereza se puso en pie y se eíoorrió 
por entre los brazos de sa pórsegaidor 
y é n d o s e á refugiar al o t ro extremo de 
la h a b i t a c i ó n . P e r s i g u i ó l a Itenato y 
^a el momento en qae la iba á alcanzar 
á8 de tuvo d i o i ó n d o l a : 
—Escuchadme. 
O o n c i b i ó Sara alguna esperanza y 
se f iguró que sus l á g r i m a s habían con-
movido á aquella ñ e r a y preguntó: 
—¿Qué me q u e r é i s ! 
¿I 
^Itte poede ser re tado el t a l en to ; en. Ge 
midos del arte, r ad ian te centelleo, a r ran 
caúo á nn c o r a z ó n p a t r i ó t i c o , como UD 
comentario de \ m al choque de una 
noticia de la prensa. Todas esaa obras 
y otras m á s , l l e v a n el pello de la i m -
p r o v i s a c i ó n en BU p rop i a eencil la her-
mosura; y , si improv i sadas ostentan 
bellezas que sup lan tan las de las m á s 
rehechas y m á s laboriosaraente medi -
tadas, j ü z g o e s e q u é perfecciones no re 
v e s t i r á n aquellas para las cuales guar-
da el autor sos preferentes cuidados. 
Y a sabemos que no todas las citadas* 
son impecables. E n una de ellas—e) 
estudio sobre el p r i m e r orador e s p a ñ o l 
—donde tan bien Viífta y compreud ida 
apareoe su oolcsal figura, algo se ins i -
núa ó ind ica , con el recuerdo de una 
anécdota de P r i m , qne puede ponor en 
tela de In ic io la honradez de su aposto-
lado d e m o c r á t i c o , como si las ideas po 
l í t ioas del tribnno no conviviesen y 
se armonizasen en sub l ima hipóstasie» 
con sns ideas sinoGramente re l igiosas , 
ábsolnta y p ro fondamen te cr is t ianas y 
cató l i cas . Ñ o ha quer ido , con seguri-
dad, el señor A r a m b o r o , l legar coa la 
intenoióu donde l lega con la pa labra , 
rebelde á las veces, aun con aquelloa 
qne mejor la p lasman y modelan, como 
la fiera m á s dócil saele morder a l do 
mador que la host iga , y a qae por for-
tana no perrenece á la escuela de los 
qne quieren ver en todo conflictos en 
tre la fe y la r a z ó n , y m i l i t a , por el 
contrario, en a q ü e l l a o t r a l i b e r a l y or 
t o d e x » , que proclama la a l ianza ó 
ín t ima so l i da r idad entre la r e l i g i ó n 
y la ciencia, á cayo frente se encuen-
tra hoy el supremo geraroa do la Ig le -
sia; pero ese error , si lo es, y oualqoie 
ra otro qae haya de s e ñ a l a r s e en esos 
trabajos del s e ñ o r A r a m b u r o , son otroe 
tantos indioioe de acier to en los res-
tantes de so. libro, concebidos y des-
arrollados i ndudab lemente con mayor 
reposo, s e g ú n puede comprobarse le-
yendo atentamente ISpioa con temporá -
nea, Amor es ley. Idea l ar i is t ioo, ¿ D i o s ! , 
La bonne sov f range . Feminismo, sin 
descartar otras que, ai bien de c a r á c -
ter más l igero , enc ie r ran verdaderos 
tesoros de saber y experiencia , sana fi 
losofía y primoree de lenguaje y de es-
tilo. 
Una crífcioa machetera ha hecho car-
gos contra el ú l t i m o l i b r o del s e ñ o r 
Aramburo por las ideas filosóficas que 
difunde. P a r a a lgunos esp i r i t as Dios 
está d e m á s en la escuela, en la c á t e d r a , 
en el libro, en la conciencia. Es un 
tropo gastado, nn ves t ido que p a s ó de 
moda, una r id i cu lez , casi un v i t u p e r i o . 
Hay qae modern izar le un poco pres-
cindiendo de é l , j u b i l á n d o l e , m a n d á n . 
dolé ascendido al coerpo da i n v á l i d o s 
como se hace con un buen c a p i t á n , des-
pués de una b a t a l l a p e r d i d a . . No eomog 
de la misma o p i n i ó n ; pero aunque lo 
fuéramos, no d e d u c i r í a m o s de ello nn 
cargo contra el au tor n i con t ra eu obra. 
Suponiendo que Dios f cese una p iedra , 
nosotros no la a r r r a n c a r í a m o s nunca 
de una pared s in temor á que se des-
moronase sobre el t r a n s e ú n t e , mayor-
mente no teniendo o t r a á mano con que 
llenar el hueco. Y ai esa p iedra faepe 
la clave de un arco, y hay quien dice 
qoe lo es mucho menoa. 
Podía , eso s í , el s e ñ o r A r a m b u r o no 
8ér par t idar io de Santo T o m á s y serlo 
en cambio del Padre Muste l ier : al ñ o 
ya hemos convenido 
d e l D r . A y e r 
No Tiene Igual 
P a r a la C u r a c i ó n R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , C r í p e , y ) 
M a l d e G a r g a n t a . 
Al iv ia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un s u e ñ o reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes , no 
hay otro remedio más eficaz que 
E ! Pectora l d e ' C e r e z a 
del Dr , Ayer1 
Preparado por el 
Dr. J . C . Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U.A. 
'ongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
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| La superioridad de la. _ 
| Emulsión de Scoít es mdís= | 
| cuíible y se manifiesta ins= | 
| taníáneameníe ante el ob-1 
| servador impardal en 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas66pro = | 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane= ~ 
| mía, los infartos 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, í a s | 
| afecciones del aparato res= | 
i piraíorto, el raquitismo, etc. | 
i También en las convalecen-1 
| cías de enfermedades largas | 
| y debiliíantes es un buen | 
| medicamento. 
I Además de sus propieda-1 
ü des curativas, ¡a I 
Gabr i e l Ooets, Vicen te H e r n á n d e z , 
L e ó n de L e ó n , Laoiano B u i z , Rairann-
do Cabrera, Fraaoiaoo Loredo , J a l i o 
H i d a l g o , Narciso Gelats , C a l i x t o Ló-
pez, Segundo A l v a r e z , E m i l i o NuSez, 
A n t o n i o P é r e z de h» R i v a , Looia 
Franekp, Regino T r n f ü n , ( J a r l o s Fon ts , 
Leopoldo Qoiooeohea, R a m ó n J i m é -
nez. M i g a a l Mendoza, J o s é F e l i p e De-
raeetre, K a a l S e d a ñ o , Teodoro Z a l d o , 
Federico K o h l y , N i c o l á s de C á r d e n a s , 
Francisoo Tabe ru i l l a , T h o w a l d o O. 
Oalmol l y A d o l f o Moel ler . 
B i Un ión Club h » tomado dos pa l -
cos á con t inaac iÓQ de los c u a t r o qne 
ya eran de sa propiedad. 
E l abono c o n t i n ú a abier to en la ooa-
t a d o r í a del g r an teatro de T a c ó n — d e 
9 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a 
tarde—siendo de presnmir que sa am-
p l i a r á en mucho la ya extensa l i s t a de 
abonados. 
L a c o m p a ñ í a e s t a r á en la H a b a n a 
el d í a ú í t l m o del a ñ o para i n a n g n r a r 
la temporada el p r imer d ia de l si-
glo X X . 
D e b u t a r á con A i d a . 
E L C I R O O T E E V I N O — E n t r a en cam-
p a ñ a desde esta noohe el famoso em-
proKario. 
E l Ui rco T r e v i ü o , levantado en la 
calle do Corrales, inmedia to a l Cuar-
te l de Bomberos Municipales , v e n d r á 
á cons t i t u i r un e s p e o t á o a l o recreat ivo . I . . . 
para el p ú b l i c o habanero. 
E l personal d é l a O o m p s Q í a es nu 
todos en que l a 8 | r a e r o s o y su o r g a n i z a c i ó n completa . 
L o z a y C r i s t a l e s , 
S e r v i c i o s d e M e s a ? 
B a r a t o c o m o n a d i e . 
L a Casa de Hierro E L P E N I Z 
• O B I S P O Y A G U A C A T E 
[ A N D E S A J O C T S . D O C E N A . 
¡ I G O . O O O D O C E N A S ! 
It73 15-18 «l 
GRUÍ ALMACEN D I MAURAS 
D E T O D A S G L A S E S . 
E N GENIfiSAL Y F E E R I C A te E N f á S E S 
Marqués González quina á Carlos I I I . 
Teléfono i!. 000. Telégrafo EALBÍ. Venías al contado. HABANA 
o 1̂ 63 }S-15 d 
= debido á la bondad de los s 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
i de sus principales compo* | 
I nentes, está tan bien com= | 
| binado y disfrazado su sa= | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe ío toman sin | 
| repugnancia. | 
| Las imitaciones de la | 
| Emulsión de Scott sirven | 
1 para causar danos conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de ía vida." | 
x: — 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. ^ 
2 De venta en las Droguerías y Farmacias. ~ 
I 3A 
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teorías de la l i b e r t a d y la responsabili-t^ Laoo leoo ióD de animales sabios qae 
dad, qae en el Doc to r de las Baoae l a^ i t r ae T rev iuo es nao de los pr incipales 
tienen tan brioso apologis ta y que, mal | a t rac t ivos de la temporada, 
qae nos pose, son el fandament-j d e | | E l l e ó n , arrancado de los desiertos 
rodo el derecho moderno, no iof layen fe africanos, es h e r m o s í s i m o , 
para nada en la l i b e r t a d y la responsa-1 Se l l ama " E l S u l t á n . " 
billdad qne se es t i lan al presente, i T r e v i ñ o se cuela en la j a u l a y lo 
puesto qae DO coiocidea m á s que en las | hace sal tar y correr á su antojo, 
palabras; pero el s e ü o r A r a m b u r o e f i | V ienen t a m b i ó n osos y loboa, 
&n joven que ha es tudiado y e s t a d í a | E l t i g r e se le m u r i ó á, T r e v i ñ o es-
muohoj t iene ana i m a g i n a c i ó n m u j | tando ú l t i m a m e n t e en Tampico . 
VÍIIIT̂WHII— 
clara y despierta; es u u hombre inde-
pendíente y libre en tma actos; nadie 
le obliga á prefer i r anos aatores á 
otros, anas í a a t i t a c i o n o s á otras; y 
cuando él cree en D ios y reconoce que 
ha habido frailes de ta len to ¿ p o r q u é 
hemos de l l e v á r s e l o á mal , i m p o n i é a -
dole naestras ideas eu las que acatio 
no creamos, ni por ellas suframos como 
él oree ea las suyas y sufro por e l las l 
E s a crít ica se ha o lv idado de que 
alguien que sabia m á s que M e r l i n , ha-
blando de los frai les d e c í a : "Frec iao 
ea confefiar qae hiolerou muchas obras 
notables; que los j e s a í t a a prestaron 
importantes servicios á las letrae; ne-
cesario es t ambién bendecir á las Her -
manas de la Ca r idad . E l mayor de los 
deberes es el de ser j u s to . Oonfesemos 
l a m b i ó n q o e existieron entre ellos per-
sonas eminentes por au v i r t u d ; que ai 
hicieron mucho daflo, t a m b i é n presta-
ron grandes servicios. Aqn í í l l oe re l i -
giosos c u l t i v a b a n los c a m p o » , canta-
ban alabanzas á Dios , v i v í a n en l i -
bertad y eran hospi ta lar ios , padleudo 
servir de ejemplo para m i t i g a r la fero> 
oídad de aquellos t iempos de barba-
rie." ¡Libertos de Voltaire, poneos de 
acuerdo con vuestro patrono, soyas 
son esas palabras, y luego d i s cu t i r e -
mos! 
E n t r e tanto convengamos en que el 
señor Aramboro tieue sas ojos, sa na-
ríe y su boca como Dios se los d i ó y no 
como se los dió la c r í t i c a , y por eilo» 
ha de ser jazgade; por qae coa otros 
ojos, otra nariz y o t ra boca, el s e ñ o r 
Aramburo ser ía cualquiera menos el 
sefior Arambaro, Que es creyente? 
P u e s t o m é m o s l e como ta l y no le re-
chacemos por eso, pues no e s t á eo 
s a mano el poder ser escóptioo. Qae ea 
«apiri toal is taf Pues r e c o n o z c á m o l e sn 
o íadadanía , aunque deploremos que uo 
adore como noeotro» la materia. ¿ Q u e 
a pesar de sus opiniones sobre esos priíl-
úipios, es nn cerebro pr iv i legiado, re-
pleto de muchas cosas, muy bien digo 
ridas, y que en pauto á c r í t i c a de sis-
temas y escuelas, eo daacias y arten, 
así como en el manejo y dominio de la 
lengua, no hay media docena de hom-
bres en Oaba qae le igualen? P n t s 
¡cómo ha de serl Foro si todo esto es 
verdad, ¿por q n ó no proclamarlo may 
altof ¿para q a ó regatearle loa honores 
del tr ioníb , si á la po» t re con sua l a m e 
les no se ha de Condimentar nuestro 
guiso? 
^Tan p l e tó r i ca e s t á Oaba de talentos 
ó Ingenios que deba dar de mano como 
cosa qae sobra, al que E a p a í i a misma, 
ejemplo de patr ias ingratas con sus hi-
jos, hubiera discernido un nombre en-
vidiable como respuesta á la ofrenda 
de Impresiones y juicios^ 
Ahí I ng l a t e r r a nunca d e p l o r a r á bas-
tante el desamor y el desprecio afecta-
dos con qae acog ió a B y r o n desde la 
Revista de Edimburgo, y Soiza nunca 
borrará de sas anales el firimen de ha-
ber desterrado y qnemado en efigie á 
Rousseau. 
Y esos pueblos q u i z á D o p o d r í a n pre-
sentar tantos t í t u l o s al reconocimiento 
de aquellos grandes hombres como los 
2ae el s e ñ o r A r a m b a r o , escritor, ora-or y r e p ü b l i c o insigne, tiene al respe-
to, á la consideración y al oariBo de Ja 
tierra cabana. 
O. 
Todos estos animales real izan traba-
jos sorprendentes. 
Las faaciones del naevo circo serán 
diar ias y á precios m a y e c o n ó m i c o s . 
E l domingo, m a t i n é e dedicada á los 
n i ü o s . 
UNA B O D A . — A n t e los altares de la 
ig les ia de J e s ú s M a r í a han un ido su 
suerte con las dulces cadenas del ma 
t r i raonio la agraciada y v i r t aosa se" 
ñ o r i t a A n g e l i t a H i d a l g o y el aprecia* 
ble joven don Pranoiaeo S á n c h e z . 
L a ceremonia se efect u ó en la noche 
del domingo ante una numerosa oon^ 
curreneia . 
A c o m p a ñ a b a n á la novia , entre el 
s é q u i t o nupc ia l , como damas de honor 
sus bellas hermanas G l o r i a y E l e n a 
H i d a l g o . 
JP.adrinoa: la s e ñ o r a A m p a r o G o n z á -
lez y don J o s é H ida lgo . 
ü o m o testigos ausoribleroa el acta 
ma t r imon ia l loa s e ñ o r e s dou Si lves t re 
Soler y don J u a n Guard io l a , 
¡ Q u i e r a el cielo derramar todo g é -
nero de eatisfaooiones en el nuevo ho-
G A C E T I L L A 
E L ABONO DK LA O P E R A . — A c a b a -
mos de recibir la visita de don l l a m ó n 
Qat iér rez . 
A l s i rapát ioo admin is t rador do T a 
oóü acompañaba el no menos s impát i -
co Antonio R o d r í g u e z , el veterano em-
presario y agente de e s p e c t á c u l o s . 
Despaéa de depar t i r sobre la favora-
ble perspectiva que presenta la fu tura 
temporada de ó p e r a , pasieron en 
nuestrafi mauos ambos amigos la l is ta 
completa, hasta el d í a , de las perao 
fias abonadas á palcos y g r i l l é s . 
Todos son nombres conocidos en 
nuestros buenos oiroalos sociales: Mer-
cedes Hamel de Hamel , A s a n o i ó n Tos-
cano, Petra Oarrillo v i u d a de M a r t y . 
Marqueses de Esteban y de La r r i na -
ga, Marqués de la Real Froo lamación , 
A L B I S U . — A p r imera hora nos ofre 
ce hoy la empresa de A l b i s u Toros del 
Sal t i l lo . 
Es el ú l t i m o é x i t o de la temporada. 
D e s p u é s , á las nueve, tendremos L a 
Marux i i í a encarnada en Esperanza 
F a s í o r , la aplaudida t ip l e cuyos d í a s 
en la escena de A l b i s u ouentan ya 
muchos con sentimiento. 
Y como postre—postre delicioso— 
la desenvuelta y graciosa Señora Ca-
pitana. 
Noche completa. 
L A D U D A , — 
Desasosiego cruel, pena secreta; 
letal veneno quo emponzoña el alma; 
sombras quo surgen eu lamente inquieta 
y al hombro roban sin cesar la calma. 
Inipacioncia febril quo nos devora, 
visión terrible que nos da pavor; 
abismo insondables donde mora 
la sierpe envenenada del dolor. 
¡Oh, duda horrible! ¡cuán despacio matas 
y cuán feroces tua tormentos Json ! 
¡Las dulces ilusiones quo arrebatas 
desgarran sin piedad el corazón! 
José R. Villaverde. 
Diciembre 1900. 
L A OARIDAD D E L ÜERBO.—Mar-
cha a d e l » u t e el proyecto de reconsti-
t u i r ' ' L a Car idad del Cerro.'7 
A este objeto se ha hecho una con-
vocatoria para la j u n t a que ha de ce-
lebrarse en la noche de hoy, á las ocho 
y media, en la casa n ú m e r o 514 de la 
calzada del Cerro. 
Componen la comis ión gestora las 
siguientes d is t inguidas personas: 
L u i s J . de Carbal lo, Ju l i e Oarboaell , 
jtóaao Ca r r i l l o y O ' F a r r í l l , A n t o n i o 
I Car r i l lo y O ' F a r r i l l , Leonardo C h í a , 
Gui l le rmo Banard, , Edelber to P a r r é s , 
\ Ia r iano F e r n á n d e z , A n g e l G á l v e z 
Goi l i em, Manuel B. G ó m e z , Rogelio 
G a r c í a , Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e , J o s é 
L a r r a ñ a g a , JOBÓ Mata , Francisco Mes-
tre, Manuel More jón , Pranoisoo M i l -
ller, Juan A . Mül le r , J a l i o Ponoe de 
León , Rodolfo R o g a í n , Carlos de Sala-
zar, Gui l l e rmo de Salazar, Pedro de 
Salazar, Francisco Sal lóe , Francisco 
M. Steegere, J o a q u í n Toacano, Wen-
ceslao V i l l a U r r u t i a , A n d r é s Zayas y 
Linco ln do Zayas. 
Bl renacimiento de «'La Car idad del 
Cerro" es una obra s i m p á t i c a á la cual 
ofrecemos nuestro modesto y decidido 
concurso. 
MÁS ALMANAQUES.—Hermida, no el 
cronista de L a Disensión, sino ot ro 
H e r m í d a que t a m b i é n fué á la Expo-
s ic ión , el d u e ñ o de L a Nneva Busque-
lia , «e ha t r a í d o de P a r í s noca cromos 
muy bonitos que acompafiadoa del ex-
foliador correspondientes los regala 
como alraanaquea para el p r ó x i m o afío 
entre los numerosos parroquianos de 
su c a m i s e r í a de la calle del Chispo. 
Con dos ejemplares de estos a lma-
naques se ha servido obsequiarnos y 
fuerza ea que ha j íamoa p ú b l i c o lo be-
llo que son y lo agradecido que que-
damos. 
A m é n . 
CÍRCULO HISPANO.—Yaya una gra-
ta nueva para loa socios del Círculo 
Hispano. 
T r á t a s e de un bai le en la noche del 
domiogo con la pr imera orquesta de 
Fel ipe Va ldóa . 
E l baile s e r á de p e n s i ó n por d ed i -
carse aua productos á loa fondos del 
s i m p á t i c o centro. 
P e n s i ó n i m ó d i c a , por supuesto. 
A Z U L E S Y T R I O O L O B E S . — J u g a r á n 
esta ta rda en loa terrenos de Car-
los I I I , con apuesta del prodneto o 
las entradas, los ciaba AlraenAarista y 
Cubano, 
Es el ú l t i m o encuentro de azules y 
tricolores. 
Es decir, en la temporada actual . 
L A S B E L L E Z A S DE CRÍENTE.— l í a -
b l á b a m o a d í a s a t r á a del certamen de 
belleza que acaba do celebrarse en la 
cap i ta l de C r í e n t e . 
E l producto de la ven tada loa votos 
ha sido destinado al asilo-esouela de 
la a soc i ac ión " H i j a s da M s i í a . ^ 
Se vendieron 20,800 papeletas al 
precio de dos y medio oentnvoe. re-
c a u d á n d o s e un to t a l da 745 pesG«. 
L a Srta . Car idad F i o l y Rodrigues!, 
proclamada Roiaa de la Belleza de 
C r í e n t e , ha enviado á la Presidenta 
do la aeoc iac ión " H i j a s de M a r í a " loa 
regalos que (ion mot ivo de su e l ecc ión 
le han sido hechos, expresando en una 
atenta carta el guato con qae v e r á el 
ingreso del producto do esos regalos 
en los fondos del establecimionto. 
¡Qué hermoso ea siempre ver her-
manadas la belleza y la car idadl 
L A NOTA F I N A L . — 
C o r t e s a n í a í r a n c e s B : 
Acababa de almorzar na joven 60 
un res taurant de P a r í a , y gustaba á 
p e q u e ñ o s sorbos el cafó, d i r ig iendo de 
vez en cuando miradas incendiarias á 
una gen t i l muchacha, cuando alguien 
ae l l egó á la percha, le cogió el g a b á n 
y m a r c h ó oon é l . 
Y a cerca de la puerta, a l c a n z ó el j o -
ven al ratero y le di jo p o l í t i c a m e o t e : 
—¿Me p e r m i t i r é i s tomar un c igarro 
de mí abrigo, por si ea qne no noa vol -
vemos á v e r i 
N o MÁS CATABROS.—Con el uso del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , oaran rad ica l -
mente por c r ó n i c o s que sean. 
LOMBRIOES.—Las madres deben pe-
d i r para sus hijoa loa P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTíOOS de LARRAZABAL 
qoe arrojan laa lombrices con toda se-
gu r idad y obran como purgan te ino-
fensivo en loa n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J a l i á n . , ' — H a b a n a . 
FABRICA DE PERFUMERIA 
d e i E D X J A H D O F L s A M T E l F B V I A I * , 
n m i Q D E 9 6 Y m mñ 42 H I F A N I ; 
H s t a c a s a o b s e q u i a c © n u n p r e c i o e o A I L -
M A M A Q X J B á t o d o e l q u © c o m p r e p o r 2 6 
c e n t a v o s . U n a l a t a e x c e l e n t e s p o l v o s B o -
r a t a d o s y u n p o m i t o d « m u y b u e n a C o l o n i a . 
8C4!) 4-20 
S 
T ó p i c o j a p o n é s marca S O X - ! , garantizamos su é x i t o á loa cinco 
d í a s de su nao.—La sin r i v a l T i n t u r a japonesa para las canas, i n s t a n t á -
nea y progresiva, color negro y c a s t a ñ o obscuro, para la barba y cabello. 
A g u a l e g í t i m a de quina, de V i o l e t a y B a y - K h u m , autor O. Barenguer . 
E l i x i r y polvos D e n t í f r i c o s de la miema marea y autor O. Berenguer. 
Fcn toa de venta: Farmacias S A N T A E O S A , Bernaza o. 4, L A A M E -
R Í C A Í T A , Galiano 129 y A g r i a r 8C, G I M N A S I O . 
7S62 alt 4-2>) 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan te, gj^usiüamenfe vegetarse presenta bajo la forma de un dulceexqui-
sito y agradable, i^üe purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y ^ases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsionsa de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías 
Gran periódico de modas.—El más elegante, el mejor y más b a r a t o , — P a t r o n e s ^ 
m o l d e s , g r a b a d o s e n c o l o r e s , e t c , e t c , — S o l o $5.30 oro al año,—Se 
publica dos veces al mes y se reparte con toda puntualidad. 
Agencia: Librería de Wilson^ Obispo 41 y 43. 
Oran Centro de Publicaciones en General. 
c 18,c6 4 20 
P 1 T 1 N T E 
JOYERIA Y R E L O J E S 
A L P O R M A T O E 
Federico Katiriedel y Comp. 
A m a r g u r a n . 7 , 
C 1816 




combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , T l e a í V i a d o s , O a i a r r o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , X ^ o n q i a e r a , I n f l u e n z a . 
PAR/S, 8, rué VloiercíiQ, y en tocias las Farmacias. 
O T A L 
do gUcero fosfato f 
de cal con 
Preparación la más racioaal para curar la tuberoalosis, bronquitis, cs.tarros cróni-
oos, infosciones gripales, enfermeáades consuntivao, iaapeíeuoia, debilidad general, 
postración nerviosa, neurastenia, impetenoia, enfermedades mentale?, caries, raquitia-
mo, esorofu'iamo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y prineipaleo farmacias; y en la HABANA eu casa de la Sra. viuda de D. José 
Barril, Tenierito Bey, 41. c 1476 slt 1 O 
«ra d e b i l i d a d g o a s r a l . «sovifialaii y r« 
O Í729 
¡ u i t i s m o d é l o s n i ñ o a . 
26 28 N 
óptico oftalmológico reooraendado por el Dr. San-
tos Fernandez, examina lo5 ojoa grátis, y coca-
truye toda clase do anteojos y lentes cómodoi y 
elegantes, garantizado?. De 9 á 12 m. y de]2 á 5 
tarde. Palacio Pedrcso, eciíido del DIARIO BE LA 
MARINA. C 1807 P 2íM D 
i 
D I A 20 DK D I C I E M B R E . 
Jfiatemes ««t& consagrado á U Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen. 
8u Divina Majestad está en Sin Agustín. 
Santo Domingo de Sales, abad, y Ssn Julio már-
tir. 
Sante Domingo, llamado de Salea, por la larga 
mansión qae ]y.zo en el monasterto de esto nom-
bre, fu í de una familia distinguida pjr eu antigua 
Lobleza y por su piedad. Ejsrcit .SÍ de niño como 
otro David, cd apacentar ganado de su padre, y 
después se apartá á hacer vida solitaria y daise 
del todo á la contemplación y pareci^ndole más 
f e^uro se hize monje de 1c ordeu de San Millán, 
en donde esludió las dlv'.nos letras, y en poco tiem-
po aDrov>chó muclio. Ordenóse de sacerdote y 
oió tan bu».na cuenta de este oficio, qu« le hicie-
ron prior de tu monasterio. Fué santislmo, y muy 
celebrado en milagros; especialmente por los que 
obró libertando álos cantivog. 
8uo edió su muerte á los 20 de Diciembre del a-
ño 1078. 
F I E S T A S E L V I 8 R N E 8 
MÍIM aolomnes. Sn la Catedral, la de T&i'c?ft; 
& los ocho, y en las demás iglesias \m do costuni-
bre. 
Corta da Maris—Ola 80.—Conraponío vleíiar 
á Ntra. Sra de la Lourdes, en la Msrced, 
PáRá SÜOEáS, 0A6ÍIIBB08 Y ülfíOS 
mieyos modelosi, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 
es L á NUEVA BRISA, M h m 138, euíre Keiaa y Salud. T . 1197 
C 1878 alt 13-18 d 
d e l D r . J . G t a r d á B O . 
Son las mejores pa ra cu ra r p r o n t o las 
a d © S ü © C r © t a B ) No prodacen n á u s e a s , 
L O S F l u j O S ( B L E N O E R A G I A 8 ) ) No dan mal olor. 
D E V E H T A : Droguería y Farmacia La Reunión, Teniente Hoy 41, 
Deposito Chnoral, y ea las principales drogaerias y boticas de la I s l a . 
^ o 1»76 n-w 8t 
18-21 
de papeles para tapiceria, molduras, 
cuadros, cromos,pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 8 A g u a e a t é 8 3 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
de Carbonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
7977 alt 13 -18 d alt 
d e B r e a , C o d e i n a j T o l ú 
Proparado por Eduardo Pald Farmacéutico da P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de loe pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los báleámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y drogueríaa acreditadas de la Isla do Cuba. 
cl77« alt 1 D 
A N U N C I O S 
K E L O J E R O . 
A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R H O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T IS IS , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «iguen siendo el únloo abante terapéutico vordaderaraenta ra-
cional, oientifleo 7 eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estos pildoras Impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca e! 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
cemponontes, son reconsíicuyente» del orgaaismo.—8* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobrá cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O DK AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oonolllar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espeotoradón, que de purulenta, blanca, aireada y espumes i se torna, de difícil se haco 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eaflaquesimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oouKecuenoia de todo esto, las fuerzas del paciente so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagiie&os resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1773 1 D 
U L I N A 
•HBSMHHSBBHBHBHBMl 
P R A D O 6 7 Y 6 9 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, snlfaro-alcalinos, &, &. 
c 3703 alt 13-17 N 
Habana, diciemhre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Pérez-Carril lo. , 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor placer en 
comunicarle quo he usado el Vino do pa-
payina de Gandul que uated prepara, en 
numerosos casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría do ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
que publique eeta carta si lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
a. s. q. b. s. m, 
Dr, Ernesto de Aragón. 
Cta. 1888 "8-20 
EUPERIEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS 
I L Z C Ó H D B A H B H A H I A B X J B H A 
de Edua rdo P¿kliü, ^ármaeéntíeo d e F a r í s . 
Numeroaos y diatinguidos médicos do osta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito on el tratamiento de loa CATABKOS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEPHITICOS, la H E M A T ü R Í A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita lo expulsión y ol pasaje á loa riñonea de las aremllaa 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE OPJNA y la I N F L A M A C I O N DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarae en la generalidad 
do los cascas en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
gonito-urinarloa. 
Dósis: Gmiro cncMradUas de cajó al dia. es dect?, una cada tres horas, sn 
medía copiia de agua. 
Venta: Botisa Francesa, San Rafael esquina 4 Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1777 1 D 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farm cías acreditadas. 
o 1789 alt 13-18 d 
T W W M W m DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervioso Howard» es ol más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Kstá indicado para curar tvahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insoninio, vértigos, mareos, desva-
nooimientos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howardi experimenta rápidamente tales resultados quo le dejan 
suspenso el juicio, al punto do no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendoatds del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regularízansa las digaslioDos, si antes 
eran difíoiles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el indivídtvo llega á orearse transformado en otro. 
modilicaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un snsño tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modifloaolones que introduce el medioamento eu el organis-
mo no paran abí; continúan persistentes y orogrosivas hasti que hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nerrioso. E l «Autinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondio iouo? 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores pelíticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de sn salud, do su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se manía por el correo, previo envío 
de Habana, y Teuisate Roy 41, José Sa rrá. del importe eu sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías 
Depositario general y único para la venta en España, Guillermo Garaía, Capellanes, 1. Madrid 
«1779 «U j D 
"Ommcy, M o r a l e s & C o 
u y c o i s r T i E i s r _ « 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Pomler (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—llackarock (corrupción de R^ná-roc^.—rompe-piedras) ea el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, BU potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de iisgenioros de es-
1 D 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y eufermedadM 
venéreas. Curación rápida. Consulias d a U á i 
Tel. f.n» 40. o 1767 1 D 
Dr. Gálvez Guillem. 
M E D I C O CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a r a 7 
N . T o r k . 
Especialísea en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64* 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1782 i D 
APIOLINA CHAFOTEAÜTl 
110 CMFPWDIRI-A COS EL APIOL 
Es el más enérgico de ios 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD i i m SEÑOBASl 
^̂ PARIS, 8, me VlYlenne, y en Mu la» FarmaciaiM|J 
R O C A 
32, CW08TELA 32 
Suspensorios, guarda camisas y 
artículos de goma. Unica fábrica en 
7853 4-12 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
ta ciudad. O 1791 alt 
ibilioid m a m 
i 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F Q K T I F I C A N T E S de Rodrígaiez 
de los RÍOS. Es inofensiva y produce efectos muravIUbsos des le l a primera f r icc i 6a, Sn 
eficacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de I t a í i a . D,OS PESOS bote en toSas las prlueapiiles fa rmdc ías y 
droffuerfas. Depositarlos Eu la Rabana, Vda.de José S a r n t ó h y o , Touieute Rey 41 , 
En San Juan de P. Rico, i ) . J . M . Blanco y Cp, C 18é7 alt 4 , - U I ) 
X 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibro 
En tierra de Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo qne tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y g-arganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 







T R A T A n i E N T O A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Qgf "-^ 
mm Bajo Cubierta Cerrada. ^ 
riedivuinento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de ios mas afamados especialistas 
, Americanos en el tratamiento de las enfer» j 
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonia mental y física que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura.' 
L a vitalidad suele abandonar al hombre sin qua 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abuso» 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocelo, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias do consunción y locu-'a. '^¿^ 
E l remedio actúa directamento en ei--sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desdo el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sontir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
[ L a State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y so le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
•Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección #:*". 
S T A T E REMEDY C O M í - ^ V , 
Pharmacal Bldg., John & Dntch Sta. 
101 ?JEW Y O R K . E - U . DE A. 
Inglés en la Habana 
Y" V E D A D O . 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, 
educado en loa Estados Unidos, ofrece á 
los padres de familia las horas de ocho á 
diez que tiene actualmente ocupadas en 
un excelente Colegio, pero prefiere alum-
nas de ese idioma y de otros ramos de edu-
cación euperior á domicilio. Dicho señor 
trabaja 6 conciencia como lo comprenden 
loa particulares y un Centro Regional que 
le ocupan hasta las diez de la noche, ex-
cepto la hora de tres á cuatro, que tam-
bién ofrece ún i camen te á familias del V e -
dado, pues va á abrir en su casa, Baños 
n ú m e r o 8, desde el miércoles 2 de eneio, 
un curso para adolescentes de ambos se-
xos, clase alterna, los martes, jueves y sá-
bados. Precios por adelantado: En la Ha-
bana, dos centenes la hora diaria, y en el 
Vedado un luis la hora alterna, 
7885 l^m^m0 % 4-1S 
Colep mORIA.lMa 107, allos 
Dirootora: Srta. Victoria R. Váíiuez.—EnseBan-
c* elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Qeografía. Francés. Irglés. Plano. Se ad-
miten iüternas, iredlo interoas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1593 78- l O 
LIBROS E IMPRESOS 
m. ADOLFO REYES 
B n f e r m e d a d e a de l e s t ó m a g o é in> 
t e s t inoa e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estonia-
«sal, procedimiento qn* emplea el profesor Hayam, 
ilel Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 do 1» tarde. Lamparilla n. 74, 
tilos. Teléfono 874. c 18M 18-19 D 
C R O N O M E T R O 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á Jos increl- & A a z TllVríí Al por mayor 
bles precios do V t ' ^ O U i V l / i preci08 eBp6. 
cia'es. 
Relojes de oro de repetición para señorai y ca-
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l a n p e n e « u n 
con piedras preciosas desde ^ | ' C B V S UllUi 
Relojee de pared con preciosas cajas do nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, lo « p o ^ o ni in 
dos do ultima novedad desde ' pCoUS UllUt 
C ó m p o s t e l a 5 6 , 
C a s a d e B o r b o l l a 
o 1788 1 D 
DR. C. M- DESVSUNINE 
P O N S U L T A S 
Luuee, Martes y Miéróóli;?. de 12 á 4,—^uba 52. 
C-1820 ?6D5 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Bcnellceucla y üaternhlad. 
Especialista en las enfermedades de los niCos ¡médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agaiar 08i. Teléfono 824. O 1766 1 D 
Doctor Luis Montano. 
Dlariamonte, consultas y operaciones de 1 á 3, 
flan Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A . 
01765 l D 
[fj i i u i a b i i m Q 






DR. SNEIQÜE P 1 E S 9 M 9 . 
TIA» ÜBINAKIAS. 
JSSTKECHEZ DE LA U B E T B A 
Josfia María 33. De 12 á ?. O 17(13 1-D 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa do la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 166-13 O 
L1BB08 DBAOmiBD 
ESIU010 HISTORICO 
sobro el orígon, descubrimiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION D3 LA ISLA LE CUBA 
A L O S 
Estados ÜBidos de América 
P O R E L D O C T O R T V W 
D . J O S É I G N A O I O R O D R Í G U E Z . 
U n tomo en 8o de 530 p á g i n a s , ele-
gantemente encuadernado. 
D e venta en la H a b a n a al precio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 plata 
e s p a ñ o l a , y $1-40 oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , Z a -
leta 28, y en las l ibrer ías de 
WILSON'S BOOKB S T O R E , Obispo 41 y 
43, y L A MODERNA POESÍA, Obispo 131 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Í T O T A B I O S . 
A m a r g u r a 0 3 . T e l é f o n o 8 1 4 
í n 7 « 9 i D 
C a y e t a n o F s r a g a , 
M A E S T R O S A S T R E . 
Ofrece á sus amiatacUs aa actual dom'cilio, Ber-
nszü 54, dondo como do csBtambre ea hace cargo 
de toda clase da trabajo.' por dhioiles quesean. 
No olvidarse. 
Bernaza 51 entro Muralla y Tte- -ftey. 
7924 4-16 
O , C k C h a m p a g a s 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cuaiteles 4, esquina á Aguiar, y O'Reilij 71, es-
quina * Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
Uiguú Antoníi Nagiim 
A B O G A D O . 
Dosiiellio 7 utvdto, Uampanurío n, £3. 
O 1 Sí 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T. 1589. Consultas d312 á, 1. Jue-
yes y domingos grátii á los pobres. 
76!)2 26-2 D 
I S I D O R O C R E C T 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
ConauUfi» de 12 y media .% 2. 
Manrique 57. Teléfono ¡140, 
c 17ña - I D 
Manuel Alvares y García, 
A B O G L & D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.).—Con-
(sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. c 1753 1 D 
f I T O G R A P I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . 
JLi Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerooer sus trabajos á los 
europeos y nurtoainericasos. Se remiten mneet-as 
y precios al interior de la lata. Especialidad en eti-
quetas para lioorei'. 7753 13- 8 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia 
XjLCütalica de Jiménez, tau conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & BU numeroaa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
v tifie y lava la oabesa, San Miguel 51, letra A. 
7í99 26-6 D 
floja) stería de José Paig, 
fusfalación de oaSarlaa de gas y de agua.—Cona-
iiuooión de canales de todas cloaes.—OJO. E n la 
raiema bay depósitos pata basura y botijas / jarros 
para las locberíae. Industria esquina & Colón. 
o 1713 *5-20 N 
D E M. P E R E Z . aO&l 
i a a Rafael 38. Teléfono 1,224 
| Se hacon toda clase de trabajos en mirmol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Crieos; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueblée y ms-
iaa de café con pies do hierro. Todo muy bsirato. 
C1859 26-14 D 
Miguel Váspes Constantin 
A B O G A D O . 
OUBA 24. Teléfono 417. 
o 1754 - l D 
D E N T I S T A 
Extraoolones garautiiadas sin dolor. Orlflcado-
ne» perfectas. Dentaduras ain planchas. Qaliano 
n. Ufe, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 3755 I D 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje & París. 
Prado 105, contado de VilUnneva. 
o 1756 1 D 
KCBDICÜ D E N i S O H 
Üoasniíaí'do 12 A 3. Induatri* 120 A, Marisa i 
«•n Wiir£»«l. T^éfnno n. l.3f,9. 
J O S E E M I L I O B A R E E M , 
Cirujano Dentista. (Con 27 ftfioj de pr-Xotioa.) Con 
•vitas v operaciones de 8 á 4 en su labor&toirlo 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
o 3757 _ l D 
Dr. Emilio Martínez 
O-arafanta, n a r i z y o idos 
Conanltas de 12 6 3 NEFTUNO 82. 
1768 •1 D 
Dr. Alberto 8. de Eastamsüte. 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedAdes de sefioras 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 58 
altos. Teléfono 565. o 1759 -1 D 
« n f e m e d a d » del CORAZON, PDLMONSi) , 
«BRVIOSAB v do la P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) . Consultas de 13 á 2 y da 6 ¿ ?. Pra-
flj Toléfono 459 C 1780 l D 
ADOLFO BENIGNO NUÑEZ, 
A b o g a d o 
de la Asociación de DependieLtes del Comercio, 
Lealtad 58. Teléfono 1,633 7565 2(i-30 N 
A N D R E S C A 8 T E L L A Y ABREÜ 
M A E S T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O TASADOR. Construcciones, planos y 
tasaciones do todo género. Monserrate 91. 
73fi4 26-22 N 
Racltiáo íiltimo vapor Q U E S O C A R R A L E S . — 
S I ü B A A S T U R I A N A — H I G O S D E C A N D A -
MO. F R E S A S o t o , — P E R C E B E S A L N A T U R A L 
- B O N I T O ; A T U N A L M E J A S . M U E R D O S , 
ANDOKÍNAS, A V l J s E I R A S , M E J I L L O N K i . 
C A S T A D A S 
A S A D A S A L H O R N O á 20 cts. libra, desde las 
cuatro de la tarde. Crudas, precio convencional, 
todo sano. 
Hay del Valle d^Lié^ana, á 20 ct3. brtella (trai~ 
gan envase en c i r j ) Rioja, Clarete. R oja Alta, 
Pobop, etc., & precios redneidos. C H I C L A N A 
B L A N C O á 40 cts botella, v sin envase 4 45.—¡Si-
dras CHAMPAN A D A S " H O R R O "Piquero", 
•'Gaytero", "Zarracina", 'Cima", etc.—Sabidas 
ponerales, etc. Y por último desafío al Gaitero de 
L I B A N R O N que v¿nga á cantar conmigo cBta 
C O P L A ' con 1 * gaita dé oíra'wiéa. 
—Yo no me voy para Asturias—sin llevarme una 
cubana,—para ô e admire lo bello—de los campos 
de mi patria. 
Taberna de M A K I N 
Oirapla 95, e t e Bernaza y Vil esas. 
C L887 2d-20 2a-2ü 
uua criandera petinfular de cuatro meses de pari" 
da, con bue na y abundttnte lec-be, á lee lu entera. 
Tiene quien la tjaraLtice. Informarán Rayo 9í?, es-
quina a San Nicolás. S017 4-Í0 
X J M J O V B 3 S r 
bieu reccmfndado qne pasee el ing'és, fíancés ó 
italia no, tfrece sns servicios Infoimarin O'Rai-
lly 52, zapaieiít. 8014- 4-20 
S O C I O 
Dr. C. E . Fiulay 
Bspecialista en enfermedadoa de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3 —Teléfono 1.787. 
o 1764 I D 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3, Han Ignacio 46. Domicilio par 
titular Cowo 575. Teléfono 1906. 
1605 156-1 O 
D r . J o r g e X t . D e h o g i A e s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
017Í8 I D 
con capital de 300 pesos se precisa para la venta 
de un artículo que dejs una utilidad de cien peses 
por ciec, ii formará M. P. , salsada del Cerro 546. 
S043 ' 4 Í0 
s x : S O L I C I T A . 
un iprendiz de tabaquero: si no trae buenas refe-
rencias de su conducta es inUil que se presente. 
8028 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
doeea colocarse de criada de mano ó manéjadora; 
sabo coser á mano y á máquina, tiene quien la ga-
rantice por todos conceptos: informan Inquisidor 
29. 8033 4-20 
E l Internacional ^^^^^ 
Necesitamos algunos jóvenes más para el seivicic 
da mandaderos. Es inútil presentarte si no pueden 
just'ficar su 'conducta int\cbabl e con referencias 
respetables.. 8011 4-Á0 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, aclimatada cu 
el país, ó informarán en Aguila l i6. 
8038 4 2ff 
U n a s e ñ o r a c u b a n a 
de mediana edad con buenas referencias desea co-
locarse para coser á mano y á miquina y la limpie-
za da babitaciones, prefiriendo sea á un matrimo-
nio ó á Sra. sola: informan Maloja 46. 
8332 4-20 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
dessan colocarse de criadas de mano, entendiendo 
un poco de coc'na uua do e1!»?: saben cumplir bien 
con su obligaoióa y tienen quien responda por ellas 
informan Sol 27. 8036 4-20 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.-Consultas de 12 á 2. 
Halud n. 20, esq. & S, Nicolás. o 1761 1 D 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, do tres meses de 
parida, desea colocarse & lecbe entera, que tiene 
buena y abundante: t'ene quien responda por elle: 
informan A güila 28". 
8 '85 S AC.4.20 
S E S O L I C I T A 
uaa criada que sepa lavar bien para dos personas, 
tiene que dormir en 1» colocación y traer referen-
cias, San Miguel 232, cerca del parque de Trillo. 
8030 4-20 
XJn j o v e n p e n i n s u l a r 
dis t» cdlocarso de criado do mano, dependiente de 
ettablacimiento ó cualquier trabtjo, E s muy activo 
y cumplidor do su daber. Tiene personas que res-
pDndau dn su buen comportamiento. Dan razón en 
Animas 58. E a la m sma so coloca una buena cocí-
nera. 8018 4 20 
m í U S B S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de 30 á 40 años para 
el servicio en general; que entienda algo de costura 
y lavtdo y traiga recomendaciones de ia ú'íima CÍ-
sa donde ha servido. Sueldo $10 plfta sin ropa lim-
pia. Isftrman Egldo 2 A. £028 4-20 
una criada de nuno en 11 ibana 203, que traiga re-
comendaciones. Htíj-j 26-20 O 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
demedian edad dessa colocársele crsada de mino 
ó manejidora. Sabe cumplir con su obligación y 
cuenta con muy buenas referencias. Informarán 
Morro 54, altos. 80i9 4-20 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una oriande-a recién bagada de tres raeses de pa-
rida, coa buena y abunJ'.nti» lecbe á loche entera: 
informan San Lázaro 2i 7, bodegs. 
8026 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses do parida con buena y abundante le-, 
che se coloca de criandera,;! ne personas qua la 
garanticen. Puedo ver^e su DÍÜO: informan S. Mi-
guel 222 £0_5 4-20 
T T N M A T R I M O N I O Q U E D E S E A P A S A R al 
campo solicita una persona que tenga finca y 
la dé trabajo, segúa el arregle; admite proposicio-
ues ó para cuidarU á la mitad. So desea cerca de 
la Habin»; tiene quiei responda por él: dirección 
calle 27 deNoM)mbre n. 10, Regia, por escrito di -
l i g i r s e á P . J . P. 8321 4-20 
D S S S A C Ó Z i O C A R S S 
una buena cocinera peninsular encasa paiticnlar 
ó de comercio, cocina á la española, fjance^a y 
criolla y entienda de reposteií », es muy cumplide-
ra en su obligación v tiene quien la garantice. I n -
forman Ag l i l i 11 i A. en ia p uerta el encargado, 
8010" 4-1/0 
, D B S B A C O I i O C A S i S E 
de critnderaá leche entara, una j van peninsular, 
la qie tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, tiene po'.acnas q le respondan por ella. 
Informan Carmen 6. »011 *4-l» 
e oro 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
Dñs, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
ult ima producción del buen gusto y de la úl t ima moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
PESO E L PAR. Prendedores desde $ 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desdo $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 9o uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3)25. 
l i a n 
les hermosos altos de Keptuno n. 4 E n la misma 
informan de 12 6 4. 7850 8-12 
S e a l q u i l a 
la hermosa y freaca casa Cuba 44, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magnífioos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
| más la esquina con tres cuartos y un saloucito con 
entrada independiente, p'uma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de hnéspsdes ó alma-
cén de t ibaco en rama de 13 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Morana. 
7758 26-8 D 
Se ha recibí io un gran surtido de oillas, sillones, 
eefás, mesas, cunas y oamitas preciosas que se ven-
den á loa precios siguientes: 
R I L L A S desde 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y junco 4 25 el par, 
SOPAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor do todos 
precios. 
*m ie lórMlá 
1 D 
L a EsíFBlla 
Se solicitan buenas 
ropa blanca. 
la í m 
oficialas en 
OBISPO 81 
• Cta. 1882 
T E L E F O N O 535 
4-19 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo ex t r ao rd ínado hasta S 2,000. 
Juegos da cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á G00 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal 6 caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
U n a s e ñ o r a p o n i n s u l a r 
desea colocarse de cotiaera en casa partí jular ó 
establecimiento, tie ce referenciss: darán razón San 
Ignacio 45. 8010 419 
S B S O L I C I T A 
una criandera peninsular ó de eoler de mes y me-
dio de parida, que esté robusta y tanga buena y a-
bundante lecln y personas que abonen por su con-
ducta. Sieldo cinco centenes. Peña Pobre "1. 
8001 4-19 
S S S O L I C I T A ¡ 
una criada penirsalar qua sea decente y fina en su 
trato, para un matrimooio icg éu solo. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Tulipán 23, altos. 
ÍOOO • ' \ "¡fü / > • v.: ,.v 4-Í9 
12 
12 
„ cuero 50.00 
„ tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
" L a Estrel la 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
So solicitan buenas oflcialas costuraras qia ha-
jan trabajado en taUeres. 
Sabiendo trabsjar se pagarán bien. 
OBISPO 84 T E L E F O N O 535 
Cta. 1883 4 19 
M-n.Qnfea e a p a c l c a a y v e n t i l a d a ea~ 
eso a l q u i l a s , v a r i a s J a a b i í a c i e n G S 
s e n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » 7 u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o @d° 
ten©, c o a e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
|J©X A e i m a a e P r e c i o s m ó d i c o » » l a -
Í¿m?2,Bx& e l p o r t e r o á t o d a » l a c r a » . 
01771 1 N 
MíaieicasyestalilSGíieÉs 
R O P A 
se vende una tienda en una de las ptiacipalos ca-
llee de la ciudad: nombre acreditado; magnifico 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Adolfo L l a -
no, Agente de Negocios. 80J0 15D20 
MÜY BARATA.—Por no poderla asistir su due-ño ni ser del arte, se vendo 6 arrienda en uno 
de ios mejores puntos de esta capital una carbone-
ría muy acreditada y sin competencia. Tratan de su 
ajuf ta Estrella 162. 8031 4-20 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se vende en 1.0C0 pesos una casita en la calle de los 
Corrales, tiene agua é inodoro, Irfjrmaran en A -
mistsd al lado del cúm. 1 (accesoria) a toda* ho-
ras. E u la misma se vende un carrito de balados 
y sus accesorios. 8M6 4-19 
U n v c r d a d s i o n e g o c i o 
e n 2 , 0 0 0 p @ s c s 
Se vende en el mejor punto del Vedado un café, 
billar, loncb y con acción á fonda, hoy muy nece-
sario, y otros objetos que dan un gran resultad». 
Vista e informes hacen fé. Carpeta E l Escándalo 
darán razón. 
80(3 8-19 
B U a N NEGOCIO 
Se vende una casa de mampostería y teja, calle 
de la Salud, carea de Bslascoain, tiene cl^act, plu-
ma de agoa, síeta cuarros, etc. y sa da en un pre-
cio qua se alquiler dé, 6 centenes, deja más del uno 
y cuarto por ciento. Sa dueño Sslu J 89, de diei á 
tres. 7979 4-18 
B U E N N E G O C I O 
Sí solic'ta nu socio para un cafó con buen por-
vanir, con 2:0 pesos oro, por no poderlo alende su 
dueño. Impondrán Habana 238 etquina á Belaa-
eo, café, de 6 de la tarde en adolame. 
8015 4-19 
@B S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños y 
con buenas reforfcnoias. E n \ \ n^sma una cocine-
ra. Callos Í.V 163. W i \ 4-19 
Les pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
Iss personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., e tc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
Coupostela Ms. 5 2 , 54, 56 y 69 y Obrapía 61 
E n 2 2 . 3 0 0 p e s o s 
y en $18.2C0 se venden dos grandes casas en la 
Plaza del Vapoi; ganan 8 j 9 onaas con estableci-
miento perpetuoy en $16 2C0 otra elegante casa de 
alto r h¡jo calzada da la Reina. Reina 2, casa de 
cambio ae 11 á 2 7973 4 -18 
S E V ^ N D E 
una casa de vecindad en punto muy céntrioo, lie-
ne 33 babitaciones y agua redimida: para mín deta-
lles Virtu ies 20 7^3 ' 4 17 
U n a s i á t i c o 
buan cocinero, dasoa colocarse en casa particular 6 
estableoimiónto. tíabe bien el CÍIJÍO y tiene buenas 
referencias. Darán razón Concordia id, 
7986 4-19 
C H I A N D S H A 
una señora peninsular do pooos meses de parida so" 
licita colocarse á lecho entera en las horas que ton? 
ga desocupad»s; no tiene inconvenienta en dedioai" 
se á^lftúa irabajo de c«Btu',a de la quo entiende un 
poco. Informan Trocadero 17. 7vSi 4-19 
T T N C O C I N E R O Q U E HA E S T A D O E N Bülfi -
U ñas casas de la ciudad deneagcolocarso en casa 
particular ó establecimiento. No t-eue inconviente 
en ir al campo. Pueda praíentar las mejires refe-
rencias. Dan razótí en la sombraría ''£1 Lazo de 
Oro", Manzana de Gómez. 798? 4-19 
G 1818 5 D 
B E V E N D E 
1% casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca do los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
7766 13-8 d 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una cocinera. O'Reilly námero G6, 
Colchoneiía. 7 92 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una jovan resien llegada do EcpaEa, 
de dos y medio meses de parida, con buena y abun-
dante lecbe, tiene personas que respondan por ella, 
cu la misma desea colocarse un joven de portera. 
Darán razón Belasooain 33, altos. 
7985 4-19 , 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
recién llegada de España desea colocarse en un es-
tablecimiento para trabajar en labores propios pa-
ra señoras. Informarán Sin Ignacio 19, bfjos. 
7987 4-19 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular deíea colocarse en eit-ib!e3Ímlento ó en 
casa particular, sabo cumplir bien con «u obliga-
ción y tione las mejoras referencias, Informarán 
Hrazones hi. 7919 4-18 
una coatur ra ñor díi. que sopa oortit y entallar á 
la peí facción. Ha de traer buenas refarencias. Car-
^ los I I I Eüm. 4, de 9 á 5, 7934 4-16 
^ O Q Ü E CÍALLiWii», E L AGaNTJü IUAM A£í-
Vtiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
i cocineros, manejadoras, costuraras, cocineros, cria-
\ dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
l pftrf idores, trabajadores, dapendiontes, casas en al-
| quiier, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincad.—Roque Gallogo. Atrniar 81 
Talóf jno 4***. 7739 26-7 D 
S E N E C E S I T A 
f una criada do mano qua entienda do cocina para el 
ij sorvioio de una señora, que dntroia en el acomodo 
| y que tenga buenas referencias. Campanario 114. 
7fe3t> 4-16 
U n a p e r s o n a c o m p e t e n t e 
que tiene algunas horas desocupadas, ss ofrece pa-
ra llevar los libros de una cas» ó hacoree cargo de 
alguna administración de bienes, para cuyo efecte 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisa:. 
Informará L . Arnand, Correo; apartado 125. 
7943 13-16 
A ' L S E I S P O R C I E N T O 
Cuantas cantidades sepid'in coa hipotaoa da fin-
cas de campo y casas se dan con hipoteca grandes 
y chicas y sobre alquileres y se compran casas. San 
José 59.. sastreiía v Aguiar 49, dejar aviso. 
r/9U 4-16 
T T N A SEÑORA V I U D A y su hija desean encon-
trar una casa de moralidad donde prestar sus 
servicio;; erabas son inteligentes en toda clase de 
trabsjo, desde la costura hasta la cocina; prefieren 
un matrimonio ó para acompvñar una señora ó ce-
ñotita. Tienen personas que las paraiiticen. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7900 5:0 14 B 
la casa Teniente Rey 85, esquina á Bernsza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7678 28-1D 
SG saplioa a i pasajero del vapor fran-
c é s ¿ a Navar re , que por uoa eqnivo-
oaoiósí le hayan entregado un b a ú l mer-
cado A . P . K . , se s i rva entregarlo ó 
mandar aviso ¡al Hotel T e l é g r a f o , don-
de se le pa^ar í in loa gastos que oca-
sione. 7930 4 1 6 
BE CARRUAJES 
S E V E N D E 
en módico precio un carro de cuatro ruedas muy 
igeio, vuelta enter», acabado de pintar y propio 
para expender leche, Jesús del Monte 394. 
8037 4-20 
una criada de mediana edad que tenía buenos in-
formes. Ccmpostel»150 aitos 7980 4 13 
vaarca J . B O E B O L L A . 
Metal blanco ertra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firma que jamás Is perderán. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 C U C H A I T R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
|\ de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
' * desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tBffjeteros, porta-ñores y j a -
rrones y jarras para adeano de salas, salones y co-
U N A G Ü A G U 1 T A 
y un carrito ligero y de bonita forma sa venden ba-
rato en el "Saión Trotoha", Vedado1 
79f3 4-19 
A U T O M O V I L E S 
Unico representante para la Isla de las princi-
pales fábricas francesas, tengo pl gusto de ofrecer 
los nuevos modelos que he recibido, con grandes 
rebejas en sus precios, también he recibido mode-
los para médicos por lo lijero y ecanómicefl. 
Para ver los catálogos, en Refugio 9 de 1 á 4 de 
la tarde.—Josó Muñoz. 19̂ 5 4-19 
B B V E N D E 
una duquesa ligera y francesa acabada de vestir 
con el mejor material que Tiene á Cubs, por estre-
nar. Prado 99 á todas horas. 
8009 4-19 
C 0 3 U O C A H S 3 3 
una señora penicsular de criandera á Ijcbo entera 
la que tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, tiene personas que retpandaa de las ca-
sas en donde há estado, pueda varsa su niño. I n -
fomirán Nqitano 112, eiqninaá Infanta. 
7959 4-18 
D E J S E A C G Z i O C A P S S 
una criandera pcn'rsalar recien llegada, álecho 
entera, la que tiara buena y abundante: es muy 
cariñosa con loa niños v tiene muy buenas referen-
cias Informan Morro 30. 79)1 4 iS 
D B S B A Q p U O C A M B 
una criandera peninsular de seis meses de parida 
con buenay abundante leche á lechen entera, tie-
ne las moio-ci refaiejcias: informarán Sa i Miguel 
esquina á Escobar, bodesa E l Globo. 
79 5 4-18 
C O C I N E R A 
Una cocinera de mediana edad, que sabe cecinar 
muy bien, desea cjlooaso en c m pait cular, sabe 
cumplir con su obligacióu y presoi t * muy buenas 
referoncias. Infoiman Limparilla 60. 
793a 4-18 
e s c u t a t a l l i á s en madeía. 
I n í m a r á n Camiioítela 52 y 54 
C1850 13 D 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una mnchai'ha peninsular eon buena 
y abundante loohe, lo mismo le dá que sea para 
la ciudad que para el campo. Darán informes en 
Cómpostela n. 19. 79")7 4 18 
' C n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Ea cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Dan razón Consulado 87 7978 4-18 
de PIsyol, Wolíf, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sípanlo las personas de^untoy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuolas, dan-
zas, d&pzonea, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda olaso do bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que ee 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas da solaz á toda familia da gusto. 
8e venden muy baratos motorialee p v a repara-
ciones da pianos. 
Casa áe Borbolla 
Cómpostela 66 
a 1789 1 D 
C I R C O P Ü B Í L L 9 N E S . 
Necesitíndose algunos músicos qua quieran salir 
al campo con hs Compañías que está organizando 
el Sr. Pubillone?, se pone eu conocimiento de lea 
quo deeoen coctratersa para que pasen por la Con-
laiuría del Circo, Neptuno y Monserrato, á pener-
eo da acuerdo con dicho señor. 6 D 
S E D E S E A C O L O C A R 
uc joven peainsu1ar de criado de 19 años formal, 
sabe su obligaciÓJj y tiene buena recemendación; 
una bu«»na casa. Teniene Rey 47 ir formarán. 
79í-7 4-18 
"CTna s e ñ o r a 
da respeto y de loda moralidad, desea colocarse de 
manejadora y pira s»rv¡r á la mano el tiempo que 
le deja libre el niño. Tiene quien responda por olla. 
Informarán Calzada de Hin Lázaro, callejón do 
Vento, número 17 -7971 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aolhmtida en el pais, desea colocarse á lech<í en-
tera, la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella y dan razón en Gloria 
225 7970 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que salga á la calle y un criado 
de mano, ambos de color, con buenas referencias, 
en la calle de Villegas n. 76, altos. 
7961 4-18 
Dessa colocarse 
una criada de mano ó manejadora que cumple á ta-
tisfaoción con su obligación. Tiene quien responda 
por ella, dan razón Animas 58, 
7P58 4-18 
¿i-a I f O L X C I T A 
nn hombre activo para representar en esta capital 
una casa comisionista do Nueva Voik. Dirigirsepor 
correo A "Evergatie" apartado 138. Habana. 
7935 8-18 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobro, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tnberfa de hierro en buon estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, bhmidt. 
7371 26-22 N 
Cobró de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
G a r a n t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madr id . « 1635 alt 30-1N 
CRIANDERA—Uesea colocarse una de dos me-ses de parida y recién llegada do la Peuínsula, 
la que tiene buena y abnndauta leche y personas 
que garaiiticen su conducta; informan Mercado do 
Colón, Zulueta y Trocadero, vidriera ds tabacos y 
cigarros el Santo Angel. 
7954 4-18 
un oficial de barbero fijo, Monte 319, antes de lle-
gar á los Cuatro Caminos. 
79Í6 ol-17 d3-18 
C O L O C A R S E • 
dos jóvenes españoles recien llegadas de España 
para manej idoras ó criadas de mano, son cariñosas 
con los niñ^s y tienen persoias qu i las gararitioen 
Informan Vives 141. 7 £9 4-16 
C r i a d a y c o s t u r e r a . 
habitaciones 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua eeñora de mediana edad en casa particular: en-
tiende mucho de cortar y coter y no tiene incon-
vaniente en ayudar en cua'quier faena da la casa 
prefiriendo dormir faera, Informan San Nicolás 
273. 7925 4-16 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y ee dan á precios casi de ganga. 
Da bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua) 
desde una hatta echo luces. Precias desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
C o a i p o s t e l a 
o)786 ^ I D 
madores, se 
venden desde 75 centavos P I E Z A . 
1787 1 D 
3 
una granda casa propia para alraacéí de tabaco,con 
gran patio cubierto, propio para enfardar, hacer 
escogidas ó fabrica de ídem, casa do maquinaria, 
comercio, etc., Dan razón San Ignacio n. 4. 
8033 8-20 
S E V E N D E 
un milord, una victoria y u i Principa Alberto, sin 
haber sido usados una sola vez, en menos de su 
costo. 0-Reiliy 87. 79g3 8-18 
S E V E N D E 
una limonera trancesa dolo m:'jor y mis elegante 
que se conoce So puedo var á todas horas Amar-
gura 39. Su dueño de 9 á 10 da la mañana. Gerva-
MO8B 7969 4 18 
un tílburi casi ruevo y fuerte, propio para ol cam-
po en Dragones n. 42, establo, infirmarán. 
7942 4-16 
P a r a o f i c i n a ó e s c r i t o r i o 
sa alquilan loá'bajos de la casa Tejadillo 18. Ade-
más se vende la ropa de un coch»ro particular, está 
ein estrenar. Informarán en los altos de la misma. 
8039 8-20 
Tirirú fía 3 TI 9 A Concluida de hacer gran-
J i a g u u a s u . ¿» ü des mejoras con pisos nue-
vos, baño, inodoro, cocina, se alquila osla bonita y 
bien situada casa, con tres cuattos bajos, dos altos, 
sala, comedor y patio. L a llave en la bodega esqui-
na á Giliano. Infoman Qaliaao 128, L a Rosita. 
Í950 4a-17 44-18 
E l mejor f i e lón francés 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
estabio de carruajes: reúne las buenas condicio-
nes de solidez, ligereza y baratura. 
7694 53 6 d 
A L Q U I L A N 
á una cudra del muelle y con'.ro del comercio ios 
espaciosos bajos de la casa calla da los Ofioios n. 
73, con escritorio & ia callo, para depósito de taha-
co, meroanoías n almacén, eu procio baraiísime. E n 
la misma altos informan. 7S9t 4-19 
En los \ ¡ n m M I m m , 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 18, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada cssa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc. Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. c l8 i4 8d-18 8a 18 
S B V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neoeeitarze se da 
barata é informarán en Zequeira n. 11, caei esqui-
na á Rmiav. 
7705 26-6 D _ 
S E V E H D K 
un faetón francés do 4 adiantos, fuella de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vU-a vis. todo casi nuevo. Kn Blanco 
29 y 31 informan. 7388 26-21 N 
|iimii i i in i 
1EBLES Y I 1 M 8 . 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó ein muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
S S A L Q U I L A 
la espléndida casa Gsliano 5í, con todas las como-
didades é higiene: puede versa á todas horas. I n -
formarán Escritorio Baldasano. Mercaderes 4, de 2 
á 3. 8002 4-19 
S S i V E N D E 
en proporción en Puerta Cerada 19, un escaparate 
Reina Ana de columnas, una mesa de nocho do res-
paldo ídem; un peinador id. 6 sillas estampadas res-
paido alto de perillaa. £016 4-20 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vendo un luago de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuev: todavía está en blanco. 
Se puede ver en Virtudes 93, carpintería. 
7t99 13-J9 D 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Cficios 7, altos. 
0̂08 8-19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle de Crespo n? 47, á 
dos cuadras del parque. L a llave ea el 49. Infor-
mara E . Esquen, Obrapía 36, altos. 
799? 4-19 
SE ALQUILA 
Trocadero £7, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños una posesíóa de planta baja con entrada in-
dependiente. 8007 4-19 
en Manrique 57 dos hibitaoionea altas á matrimo-
nio sin r.itlos ó parsona de moralidad. 
7f60 8-18 
3 E A L Q U I L A 
en el Vedado la hermosa casa calle O N C E fine en~ 
tre 4 y 6 propia para un gran hotel. ID formes en 
Neptuno f6. Toléfjno rú-ñero 200. L a llave en la 
misma casa 786 i 8-18 
S E A R R I E N D A 
vario» paños de tierra d i regadío hasta de media 
caballería en la calzada de Buenos Aires, S cuadras 
de la esquina de T( j is. E a la misma se vende uüa 
muía criolla do monta v tiro. In'o'-nian ChSvez es-
quina á Pocito, vaquerítt. 79'9 4-i6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, coa buena y abundante 
loche, desea colocarse de criandera á lecho entera. 
Tiene quisn responda por olla. Dan razón Aguila 
nñm. 100, 7928 4-16 
"OERDIDA—Hibiéndoseme extraviado un Que-
JL dan de Mister encargado de 
la finca Murgas, por valor de ochenta y cuatro rén-
tenos oro español (84) y exoedido ñor los Sres Tue-
ro y Livandara del comen i ) de Marianao. Se su-
plica Ala persona que se lo haya h iliado se sirva 
entregarlo en el término de cinco días á contar de 
esta publicación, lo cual quedará nulo para el quo 
lo hallase, y al presentarlo en los cinco c í i s será 
graíiücado con tres cantones oTo español — Maria-
nao 18 de Dtfíiembre de 1900.—Oalier & Clark 
C 7993 & m 4 19 
P E R D I D A 
E n la mañana del lunes 17, en un coche de plaza 
de la calle de Neptuno á la Iglesia de la Merced 
por Obispe, seha extraviado un llavero. Al que lo 
entregue en Cuba míasAro 7 sa le gratiñjará gene-
rosameita 7976 4-18 
B Q B o l i c i t i 
una sirvienta blanca para manejadora en el Veda-
da, calle Línea 70, A. 7941 4 16 
de una cartera que contiene vaiios papeles, entre 
ellos un resguardo da Joté Saivet por valor de 205 
pesos oro, rogando al que la enoueaire la devuelva 
en la Universidad al portero, 
j 7818 la-17 3d-18 
L a hermosa y frasca casa «le a'to Carlos I I I n. 6 
con sala, antesala, 8 cuart>s, comedor, cooins, ba-
ños, inodoros y muchas comodidades, cochera y 
cs.ballemas. Impondrán Carlos 3? núm. 4. 
7i)í5 4-16 
S E A L Q U I L A 
el msgEÍflco local propio para establecimiento de 
O'Reilly 87, entre Barnaza y Villegas. También se 
alquílala parte alta del edificio ú conviniere. E n la 
misma Impondrán. 7908 8-' 5 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o p i s o a l to de M u r a l l a 1 1 7 . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 7 3 . 7 8 7 9 8 - 1 3 
M u y bara to s e a r r i e n d a 
una finca de 30 caba lerías de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana. Managua; aguada corriorite, 
gran palmar y paite de monte, trtforma su dueño, 
calzada del Cerro f 30. TsTT 13-13 D 
S e a l q u i l a e n d i e z y s e i s c e n t e n e s 
la casa Jesús María n. 28, de 3 ventanas, zaguán, 4 
cuartos bej ss y 4 a'tos, cocina, caballeriza, agua y 
dornas servicios. L a llave en el n. 68 é ir formes 
Neptuno n. fc9. 7841 8 12 
1" a hermosa quinta P. Corona, Corral falso 142, 
JLjGnsnabacoa, con frutales de toda clase, agua 
exot lente, baño, cercada de reja, doce hibitacioue-, 
cuarto para criados, caballeriza, easa para guar-
dián ó jardinero; se alquila solo para familia Su 
precio doce centenes y dos mases en fondo. Icfor-
man Aguiar ICO. 7<á3l 8-12 
Por toner necesidad de realizar en cna-
t ro dias para alquilar el local, se venden 
barattsimos los muebles tiguientee: Un 
magnífico juego y medio de sala de j lquí , 
un escaparate de dos lunas biseladas, una 
hermosa l ámpara de cristal Baccarat de 
seis brazos, varias liras cristal, jaulas ele-
gantes con pájaros y algunos otros mue-
bles, todos en muy buen estado y b a r a t í s i -
mos. Pueden "verse á todas horas en P r í n -
cipe Alfonso ó Monte 306, altos. 
7991 4-19 
E n N e p t u n o n ú m . 7 a l tos 
se vende an juego de sala L u i s X Y de 
7S66 4-18 
muy barato? los armatostes, mosf^alorss y vi h ie -
ras de la tienda de repís L A NIÑA. Eaiua n. 7. 
7381 8-18 
ua Juego de sala Luis X I V de palisandro, otro de 
cuarto también de palisandro, uu escaparate de 
espfjo'de nogal, una cama de hierro de matrimonio 
un canaitillero, un labavo. un par de astas de 
banderas y una mesa dcesciibir de colegio. Icfor-
marán Habana 103 7s>«4 418 
dos magníficos pianos que me quedan da 
los que la antigua Sociedad de Morales y 
Vells detallaba á $500 cada nao. Con el 
fin de realizarlos lo más pronto posible, loa 
vendo al costo, pero al contado. Constitu-
yen estos pianos el regalo de Christmas 
más barato que se puede comprar. Di r ig i r -
se á Walter L . Morales, Monte 9 
C 1873 4-16 
Be vende ua piano en buen estado. Paula 57. 
7¿Sl 8-14 
D E L A A C R E D I T A D A M A S C A J . F O B T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das franceses automática»; constante surtido de 
toda clase de efectos fr^nseses para los mismos. 
P B E O i O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y ae visten bi-
llares.—53, B E K N A Z A , 63. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billsr. 7946 78-16 D 
G B i N B E A L i Z i C I O N 
PaTíl QPíírtl'í l^ Vestidos de seda, oían y otr os 
X u l u a c u u i f t B camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas do burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medías y todo lo que se desee en ganga. 
P a r a <>nVko] IAPAQ ^abures, sobretodos, mar-
r ó l a L t t U t t l l C I U S tarlans, fiases de casimir 
y medio fiases hecho» y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dob'es, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, asi co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y pianos de excelentes voces. Todo 
lo da G A S P A R por la mitad de lo que vale, 
7644 1&-4 D 
B I S V B N D E C T 
los muebles de un café con todos los servicios nece-
sarios. Informarán Jesús María 107 de las 10 á 12 
y de las 4 á6^ 7846 ¿-13 
SE VENDEN 




un juego de gabinete oon varias piezas de rase azul 
pálido y propio para una señora dei gusto. Pnede 
verde todos los díaa de 8 á 12 de la maüana en la 
calle E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
Muebles ea ganga se venden 
en la acreditada casa de 
BAHAMONDE Y Cia. 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos de sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas con y ein 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
CtA.ZilA.2SO 1 3 , f r e n t e á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sílles de Viena ama-
rillas propias para café v fonda,.muy baratas: hay 
un baen surtido de mueoles de todas clases, juegos 
de sala Lnis X I V y Lula X V r de otras formas; es-
caparates de toass clases, vestldores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro oon bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infinidad de muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona qua compre en esta casa obtendrá ventajas 
sobre cualquiera otra. 
Se compran muebles de todas cleses y se compo-
nen, barnizan y cnrejillan dejándolos como nuevos. 
G A L I A N O 1 3 , f r e n t e á L a g u n a s . 
7416 26-24 N 
D E I A Q U I N A R I Í 
Y NUEVO INVENTO 
PARA EL CABELLO 
L a Sra. Muñoz, autora de la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qúe ya es tán á la venta sus preparacionea, 
que son: 
Fasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da bri l lo , nace de nuevo y evita la presen-
tac ión de las canas: Iónico Hebreo, susti-
tuye la pasta a d e m á s de contenor su calda 
y fortalecerlo el j abón Hebreo ea exclUBl-
vamente para eso objeto. 
Se prepara y vende en la 
"Farmacia Americana" 
Galiano esq. á Zasja 
7«sa 
S E V E ^ D E ^ 
175 tramos portitU inper'or inglés, con chuchos, 
«urvaa, fragata, carros. Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bombu v donkeyi. Reguladores presión. Ven-
tiladores, trietes, ttnquee, tuberías. Una caldera 
superior iuexplosible Ae 6t c. b«rnos, cables ceu-
trifnga, fíltropieisaa, partes ya. Ídem etc. etc. E m -
pedrado 30, departamento número 38, de 1 á 5. 
7940 8-16 
E n r i q u e H . H i c h y C " 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 3 8 , 
S a n R a m ó n 6, R e g l a . 
Fábrica do Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces do todas clasef. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de logeu.os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
o 1524 78-14 Oo 
l a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máqumas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Uso en esta lela hace m&B de 20 afioa son reco-
mendadas como las meiores y S I N R I V A L en A -
mérloa y Euro;a.|So hallan de venta en el Almacén 
da maquinarla y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat, duba 00. Habana. 
C 1774 alt -1 D 
TTcoffiesles y Mitas. 
Pasta de gnajaba ^ ' j ^ s ^ í T c ^ 
lidad especialíslma y sin rival. De venta en los prin-
cipales establecimientos de la Habana. Depósito< 
Neptuno 94. 7937 25-16 D 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
¿ p a Se P e r a Se M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 187C: no es aola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba qu« ol A G U A D E P E R S I A dé 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H t J Y B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, snavs, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡íío en-
sucia! 
Se vende en todas las botiese y nerfu-
merías, c 1798 alt, 5 11) 
E L MEJOR PÜBÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
D E a A K T B t T L 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese eu la 
l i s , Liaps, Herpes, etc., 
y en todas las eníermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD- . 
QUIKIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todos las boticas. 
C1795 alt in-1 D 
S B V B N D B 
una cámara de fot?grafía, tamaño 5 per 8 marca 
Scobea, dos chacof; un trípoli y l^nte de Roe, na 
cuarto oscuro. Informan de 10 á 2 en LtmpanUA 
núm. 20. 7998 8-19 
una escopeta belga, sistema Fuxé, de do.) cafiones 
fuego central, calibre 13. Sol 119-
8005 4-19 
E l ciento de oartaolios, saperior oalí •] 
bre de 12 y 16 oon sus tacos, $ 1. 
E l id. de Id. id. id. 12 y 16, cargadoB. 
$3.50. 
E l id . de id. id . id. 12 y 16 id. pólvo-
r a blanca, $1.25. 
Oioturones y cartaolieraa dasd.e 
peso. 
EQ el antigno establecimiento M Ato» 
derno Cubano, Obispo 61, Habana,, 
7f96 re 9̂ D 
M á q u i n a de e s c r i b i r " H e m i n g t o n " 
en perfecto estado, so vende barata, puede verse 
ea llelascosin 99, altos 7975 4-18 
11 rao ds tecÍM de l9, 10 t i 
\ m t í m l u , bfissog M m , taiaH 
F ó s e l a i : i O . S a b a z ^ i 
C 1738 M-ta N 
SOGIMA Y PEEMERIA 
ul m snilOS!! 
FKICCIOHES ANTIREUMATICAS 
el alivio de 
ge all-
Remodío infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes 
vian enseguida. 
E l reuma se onrí». 
Ninguna caaa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c f c o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
B a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1858 26-14 D 
P O S T U M A D E LIORTALÍZ^S. 
So venden de superior calidad Tomates, Itepollos, 
Colilluree, Lechu¿r.s, JNuvos, Z&naLoiias, IJf.terra-
bas, etc. 
C a l z & á a de P u e n t e s G r a n d e s a , 6 . 
Se llevan á domicilio avisando por correo á den 
Luis Dng'. 7210 13-12 D 
•Ése 
w m & m m m m 
E L MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién Ja ?rasn, el prin y IOS facillentM 
La PANCREATINA. DEFRSSNE 
previene las afeccio.ies del titómayo 
y facilita siempre la digestión 
P O L V O — E L I X I R 
E n todas las buenas Farmaclaa 
los 
id N i n o á 
D E L A N G R E N Í E R 
E l m e j o r A l i m e n t o 
p a r a 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
U M E 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F . 
A R A N B E B 
LOCIONES, AGUAS D E TOCADOR, JABONES, 
R E R F U M E S PARA EU P A fsl U E L O : 
FEDORA S A R A l l N H A I M U S K I A N T I S 
1 
Obispo 
S / Q U I E R E N H A C E R V d s . M I S M O S S U S 
Bebidas Gaieesas 
O o r n - i D r - e x i . s o i o e l ' V e i - c i a . c l o r ' O 
E . THESSIEE, único fabricante, 9, Rué Castex, PARES 
33 321 IGrXTZi. sobre cada Aparato Seltzogeno ^^sy-'f/^ 
/,, r n VE / i i'AIitiL fJÍV/{ 
y /a .Firma iHarca de -Fábrica 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á 12 Atmós ierat 
la armadura metal está garantida s in aleación de plomo. 
[WICO-NUTRIT] 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
G R E M E i i n M E C Q l l E 
Importante receta para BuANaucAn ol CUTIO, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura 
suave j nacarada del marfil. — PRECIO KN PARÍS ; 
6 FaAPCDs.—l.Bue Jeaa-Jacquea Rousseau,París. 
